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1 Základní charakteristika konstrukce 
1.1 Geometrické a dispoziní uspoádání konstrukce 
Navrhovaná konstrukce horského hotelu má pdorysný tvar obdélníka o 
rozmrech 16m x 36m v 1.NP, myleno osové vzdálenosti krajních vazeb. Ve 2.NP 
se konstrukce roziuje o piblin 1,2m na ob strany o prostor balkonu. Nad 2.NP 
se nachází podkroví a krov o teoretickém rozptí asi 18,4m ( vzdálenost mezi 
krajními podporami  balkonovými prvlaky ).  Výka konstrukce v nejvyím bod je 
piblin 12,9m. Hlavní sklon stechy je 37°. 
Dispoziní uspoádání objektu vycházelo z modulové sít o rozmru 4m x 4m a 
na základ tohoto dispoziního schématu bylo vytvoeno konstrukní eení. V 1.NP 
jsou navreny spolené prostory a prostory zajiující provoz hotelového objektu, 
2.NP a podkroví jsou navreny jako pobytové prostory.  
1.2 Umístní konstrukce  
Konstrukce se bude nacházet v obci Kouty nad Desnou, v Jeseníkách, 
v nadmoské výce 606m.n.m. Z tohoto parametru vyplývají údaje o klimatických 
zatíeních konstrukce. 
2 Konstrukní eení objektu 
2.1 Spodní stavba  
Spodní stavba, myleno 1. a 2. NP, je eena systémem tkého skeletu 
s jednodílnými prvlaky i sloupy. Osové vzdálenosti sloup jsou 4m v podélném i 
píném smru. Sloupy jsou profilu 160x160mm z lepeného deva, pípadn z KVH 
hranol. Na nich jsou uloeny hlavní nosné podélné prvlaky z lepeného deva 
profilu 160x300mm. Na tyto prvlaky jsou kolmo uloeny stropní trámy profilu 
140x200mm. Konstrukní výka jednoho podlaí je 2,75m a vychází z rozmru 
sádrovláknitých desek Fermacell pouitých na oplátní konstrukce. Prostorová 
tuhost konstrukce bude zajitna systémem píných a podélných ztuidel a tuhé 
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stropní desky vytvoené z OSB desek kíem kladených a spojených se stropními 
trámy písluným potem spojovacích prostedk  viz statický výpoet.  
Obr. 1: Konstrukní eení spodní stavby 
Oplátní konstrukce budou tvoit sádro-vláknité desky Fermacell v kombinaci 
s tepelnou izolací. Rám pro pichycení desek budou tvoit sloupky 50x160mm 
z rostlého deva. Podrobná skladba oplátní ve statickém výpotu. Skladba podlah 
bude tvoena dvma deskami OSB tl.15mm, akustickou izolací a podlahou 
z palubek. Podhled bude tvoit sádrokarton a do vzniklého prostoru lze ukládat 
instalace. Stropní trámy budou z ásti viditelné, proto budou z KVH hranol
v pohledové kvalit. Podrobné skladby opt ve statickém výpotu. 
Vnitní píky budou lehké sádrokartonové, jejich skladba musí zajiovat 
dostatenou akustickou neprzvunost.  
Spoje spodní stavby budou realizovány zejména za pouití ocelových 
spojovacích prostedk, zejména vkládaných ocelových plech. Pro spojení sloup a 
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prvlak bude pouita roznáecí podkladní deska, ke které budou pivaeny vnitní 
ocelové plechy pro pipojení sloup. Stropní trámy budou k prvlakm pipojeny 
pomocí ocelové vnitní konzoly. Podrobné eení spoj ve statickém výpotu. 
2.2 Krov 
Krov je een vaznicovou soustavou, stojatou stolicí s pozednicemi, stedovými 
vaznicemi a vrcholovou vaznicí. Prosvtlení podkroví je zajitno vikýi. Pdní 
prostor nad podkrovím je navren na zatíení 150kg/m2 a lze jej tedy vyuít pro 
skladování, pípadn obytnou vestavbu. 
Plné vazby jsou rozmístny po 4m v podélném smru, sloupy profilu 
160x160mm z KVH hranol jsou v píném ezu rozmístny také po 4m a jsou 
neseny podélnými prvlaky spodní stavby. Stedové vaznice a vrcholová vaznice 
profilu 160x240mm z KVH hranol jsou tmito sloupy podepeny, navíc je pouito 
vzpr pro zkrácení volné délky vaznic a pro ztuení krovu v podélném smru. 
Pozednice profilu 160x160mm jsou proti nadmrné deformaci v píném smru krovu 
v plných vazbách kotveny táhly prmru 16mm do stropních trám. Dále jsou táhla 
pouita v krajních plných vazbách a ztuují tyto títové vazby proti deformacím 
v podélném smru krovu. Soustava vaznic vynáí hlavní krokve profilu 160x240mm a 
osové vzdálenosti 1m. Tyto krokve budou z KVH hranol. Píné ztuení krovu je 
zajitno kletinami v plných vazbách.  
Obr. 2: Konstrukní eení krovu 
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Stení plá konstrukce bude tvoit plechová stení krytina, uloená na 
laování, pod laováním bude umístna parozábrana a hydroizolaní folie. Tepelná 
izolace bude umístna mezi krokvemi, zespod krokví bude záklop z pohledových 
palubek. Vnitní píky budou pouity stejné sádrokartonové jako ve spodní stavb. 
Spoje krovu budou kombinací tesaských a ocelových spoj. Napíklad pro 
pipojení krokví bude pouito osedlání v kombinaci s celozávitovým vrutem pro 
zachycení úink sání vtru, pro pipojení vzprek k vaznici bude pouito 
jednoduché ikmé zaputní pro penesení tlak a oboustranných drovaných desek 
pro penesení tahových sil. Podrobné eení spoj ve statickém výpotu. 
3 Montání postup 
Konstrukce neklade ádné zvlátní poadavky na její realizaci, musí být 
dodreny zásady provádní staveb. Výstavba bude probíhat po jednotlivých patrech, 
ped zapoetím výstavby následujícího patra musí být zajitna prostorová tuhost 
patra pedchozího. Vechna podlaí konstrukce mají vlastní samostatné ztuení, je 
pouze nutné osadit ztuidla v pate ped zapoetím výstavby následujícího patra. 
Po vybetonování základové desky se pomocí ocelových úhelník ukotví sloupy, 
na tyto sloupy se umístí prvlaky. Dále bude následovat osazení ztuidlových polí, 
posléze se zane s kladením stropních trám. Nakonec se realizuje stropní deska 
pokládkou dvou vrstev OSB desek, tyto desky musí být spojeny na pero a dráku a 
kíem kladené, píné spoje první vrstvy desek musí být umístny na stropním 
trámu. Takto budou vybudovány jednotlivá patra spodní stavby. Posléze se osadí 
stnové panely. Potom se vybuduje interiér konstrukce.
Krov se bude budovat od plných vazeb, na sloupy se osadí vaznice, celá 
konstrukce se ztuí podéln vzprami, osadí se krokve a dál se konstrukce pín
ztuí kletinami. Nakonec dojde k realizaci konstrukce viký. Následn se poloí 
stení plá, stnové panely a probhnou dokonovací práce. 
Stnové panely tvoící obvodové stny konstrukce je moné prefabrikovat, 
s jejich ztuujícím úinkem není uvaováno.  
6 
Pi výstavb se poítá s pouitím mechanizace. Poadavek na realizaci 
konstrukce je schopnost pepravit a manipulovat s prvky o maximální délce 13m, co 
je reálné i za bných podmínek a pi pouití bné mechanizace. 
Obr. 3: Pohled na konstrukci ped oplátním 
4 Ochrana deva, oceli 
4.1 Ochrana deva 
Ochrana devných prvk proti hnilob, devokazným kdcm a houbám bude 
zajitna impregnaním a lazurovacím nátrem. Je doporuena impregnace deva 
pípravkem Wolmanit CX  10, ve kterém se nevyskytují soli chromu, a tímto spluje 
vechny poadavky na ochranu ivotního prostedí, a zárove je zdravotn
nezávadný. Tato impregnace se provede nejlépe hloubkov tlakovou impregnací, 
pípadn alespo máením. Mnoství impregnaního pípravku bude ureno 
s pouitím tabulek a doporuení výrobce. Dále se provede nátr ochranou lazurou, 
zvlátní pozornost musí být vnována nátrm na prvcích v exteriéru, jedná se o 
prvky tvoící balkony  sloupky, prvlaky a balkonové stropnice.  
7 
4.2 Ochrana oceli 
Vechny ocelové prvky navrené pro realizaci konstrukce mají ochranu proti 
korozi garantovánu výrobcem, jedná se zejména o ochranu árovým zinkováním, 
pípadn zinkováním ponorem. Zvlátní pozornost musí být vnována obrobku pro 
pipojení sloup a prvlak, po pivaení vnitních plech k podkladnímu plechu by 
ml celý tento obrobek být árov pozinkován. 
5 Softwarový výpoet 
Pro výpoet vnitních sil a deformací byly sestaveny dva prostorové prutové 
modely konstrukce, jeden pro výpoet krovu a druhý pro výpoet spodní stavby. Dva 
modely byly pouity vzhledem k pomrn velkému objemu dat. Byla pouita 
studentská verze výpoetního software Dlubal RSTAB 7.04, pro vytvoení kombinací 
byl pouit modul RS COMBI 2006 a pro posouzení prvk byl pouit modul TIMBER 
Pro. Nejvíce namáhaný prvek byl potom podroben runímu výpotu. Modelování 
jednotlivých prvk popsáno ve statickém výpotu. Vnitní síly na stropních trámech 
byly vypoteny run. 
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Horský hotel, Kouty nad Desnou
Michal Jani
Z A T Í  E N Í
Oddíl: 1
Strana: 1/23
Projekt: Úloha: krov 3D
SKUPINY ZS  
SZS
. Oznaení SZS Souinitel Zatovací stavy ve SZS
Výpoetní
teorie
1 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2) 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 I. ád
2 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3) 1.5*ZS3
3 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3 + 0.9*ZS6) 1.5*ZS3 + 0.9*ZS6
4 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3 + 0.9*ZS7) 1.5*ZS3 + 0.9*ZS7
5 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3 + 0.9*ZS8) 1.5*ZS3 + 0.9*ZS8
6 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3 + 0.9*ZS9) 1.5*ZS3 + 0.9*ZS9
7 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3 + 0.9*ZS10) 1.5*ZS3 + 0.9*ZS10
8 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4) 1.5*ZS4
9 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4 + 0.9*ZS6) 1.5*ZS4 + 0.9*ZS6
10 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4 + 0.9*ZS7) 1.5*ZS4 + 0.9*ZS7
11 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4 + 0.9*ZS8) 1.5*ZS4 + 0.9*ZS8
12 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4 + 0.9*ZS9) 1.5*ZS4 + 0.9*ZS9
13 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4 + 0.9*ZS10) 1.5*ZS4 + 0.9*ZS10
14 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5) 1.5*ZS5
15 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5 + 0.9*ZS6) 1.5*ZS5 + 0.9*ZS6
16 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5 + 0.9*ZS7) 1.5*ZS5 + 0.9*ZS7
17 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5 + 0.9*ZS8) 1.5*ZS5 + 0.9*ZS8
18 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5 + 0.9*ZS9) 1.5*ZS5 + 0.9*ZS9
19 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5 + 0.9*ZS10) 1.5*ZS5 + 0.9*ZS10
20 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS6) 1.5*ZS6
21 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 1.5*ZS6) 0.75*ZS3 + 1.5*ZS6
22 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 1.5*ZS6) 0.75*ZS4 + 1.5*ZS6
23 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 1.5*ZS6) 0.75*ZS5 + 1.5*ZS6
24 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS7) 1.5*ZS7
25 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 1.5*ZS7) 0.75*ZS3 + 1.5*ZS7
26 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 1.5*ZS7) 0.75*ZS4 + 1.5*ZS7
27 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 1.5*ZS7) 0.75*ZS5 + 1.5*ZS7
28 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS8) 1.5*ZS8
29 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 1.5*ZS8) 0.75*ZS3 + 1.5*ZS8
30 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 1.5*ZS8) 0.75*ZS4 + 1.5*ZS8
31 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 1.5*ZS8) 0.75*ZS5 + 1.5*ZS8
32 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS9) 1.5*ZS9
33 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 1.5*ZS9) 0.75*ZS3 + 1.5*ZS9
34 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 1.5*ZS9) 0.75*ZS4 + 1.5*ZS9
35 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 1.5*ZS9) 0.75*ZS5 + 1.5*ZS9
36 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS10) 1.5*ZS10
37 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 1.5*ZS10) 0.75*ZS3 + 1.5*ZS10
38 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 1.5*ZS10) 0.75*ZS4 + 1.5*ZS10
39 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 1.5*ZS10) 0.75*ZS5 + 1.5*ZS10
40 PC  (ZS1 + ZS2) 1.0000 ZS1 + ZS2 I. ád
41 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 I. ád
42 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS6 I. ád
0.6*ZS6)
43 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS7 I. ád
0.6*ZS7)
44 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS8 I. ád
0.6*ZS8)
45 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS9 I. ád
0.6*ZS9)
46 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS10 I. ád
0.6*ZS10)
47 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 I. ád
48 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS6 I. ád
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48 0.6*ZS6) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS6 I. ád
49 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS7 I. ád
0.6*ZS7)
50 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS8 I. ád
0.6*ZS8)
51 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS9 I. ád
0.6*ZS9)
52 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS10 I. ád
0.6*ZS10)
53 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 I. ád
54 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS6 I. ád
0.6*ZS6)
55 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS7 I. ád
0.6*ZS7)
56 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS8 I. ád
0.6*ZS8)
57 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS9 I. ád
0.6*ZS9)
58 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS10 I. ád
0.6*ZS10)
59 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS6) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS6 I. ád
60 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS6 I. ád
ZS6)
61 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS6 I. ád
ZS6)
62 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS6 I. ád
ZS6)
63 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS7) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS7 I. ád
64 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS7 I. ád
ZS7)
65 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS7 I. ád
ZS7)
66 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS7 I. ád
ZS7)
67 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS8) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS8 I. ád
68 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS8 I. ád
ZS8)
69 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS8 I. ád
ZS8)
70 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS8 I. ád
ZS8)
71 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS9) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS9 I. ád
72 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS9 I. ád
ZS9)
73 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS9 I. ád
ZS9)
74 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS9 I. ád
ZS9)
75 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS10) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS10 I. ád
76 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS10 I. ád
ZS10)
77 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS10 I. ád
ZS10)
78 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS10 I. ád
ZS10)
79 ÚM  (1.00*ZS1 + 1.00*ZS2 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 1.5*ZS6 I. ád
1.5*ZS6)
80 ÚM  (1.00*ZS1 + 1.00*ZS2 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 1.5*ZS7 I. ád
1.5*ZS7)
81 ÚM  (1.00*ZS1 + 1.00*ZS2 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 1.5*ZS8 I. ád
1.5*ZS8)
82 ÚM  (1.00*ZS1 + 1.00*ZS2 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 1.5*ZS9 I. ád
1.5*ZS9)
83 ÚM  (1.00*ZS1 + 1.00*ZS2 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 1.5*ZS10 I. ád
1.5*ZS10)
KOMBINACE ZATOVACÍCH STAV  
KZS
. Oznaení KZS Sloení kombinace
1 Únosnost SZS1/S nebo SZS2/S nebo SZS3/S nebo SZS4/S nebo SZS5/S nebo SZS6/S
nebo SZS7/S nebo SZS8/S nebo SZS9/S nebo SZS10/S nebo SZS11/S nebo
SZS12/S nebo SZS13/S nebo SZS14/S nebo SZS15/S nebo SZS16/S nebo
SZS17/S nebo SZS18/S nebo SZS19/S nebo SZS20/S nebo SZS21/S nebo
SZS22/S nebo SZS23/S nebo SZS24/S nebo SZS25/S nebo SZS26/S nebo
SZS27/S nebo SZS28/S nebo SZS29/S nebo SZS30/S nebo SZS31/S nebo
SZS32/S nebo SZS33/S nebo SZS34/S nebo SZS35/S nebo SZS36/S nebo
SZS37/S nebo SZS38/S nebo SZS39/S nebo SZS79/S nebo SZS80/S nebo
SZS81/S nebo SZS82/S nebo SZS83/S
2 Pouitelnost - Charakteristická SZS40/S nebo SZS41/S nebo SZS42/S nebo SZS43/S nebo SZS44/S nebo
SZS45/S nebo SZS46/S nebo SZS47/S nebo SZS48/S nebo SZS49/S nebo
SZS50/S nebo SZS51/S nebo SZS52/S nebo SZS53/S nebo SZS54/S nebo
SZS55/S nebo SZS56/S nebo SZS57/S nebo SZS58/S nebo SZS59/S nebo
SZS60/S nebo SZS61/S nebo SZS62/S nebo SZS63/S nebo SZS64/S nebo
SZS65/S nebo SZS66/S nebo SZS67/S nebo SZS68/S nebo SZS69/S nebo
SZS70/S nebo SZS71/S nebo SZS72/S nebo SZS73/S nebo SZS74/S nebo
SZS75/S nebo SZS76/S nebo SZS77/S nebo SZS78/S
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XY
0.4
0.7 0.7
1.1 1.1-0.2
0.3
-0.2
0.4
0.3
Proti smru osy YZS1: Vlastní tíha
u-z
Max u-z: 1.1, Min u-z: -0.2 [mm]
3.00 [m]
KROKVE U-Z, ZS1: VLASTNÍ TÍHA  
XY
0.5
1.2
0.5
1.2
1.7 1.7
-0.2
-0.1
-0.2
-0.1
0.4 0.4
Proti smru osy YZS2: stení plá + zatíení na kletinu
u-z
Max u-z: 1.7, Min u-z: -0.2 [mm]
3.00 [m]
KROKVE U-Z, ZS2: STENÍ PLÁ + ZATÍENÍ NA KLETINU  
XY
3.1
7.7
3.1
7.7
8.9 8.9
-1.3
-0.5
-1.3
-0.5
2.42.4
Proti smru osy YZS3: sníh plný
u-z
Max u-z: 8.9, Min u-z: -1.3 [mm]
3.00 [m]
KROKVE U-Z, ZS3: SNÍH PLNÝ  
XY
2.0
3.9
3.2
4.3
9.1
7.7
-1.2
-0.4
-0.8
-0.3
1.6
1.4
Proti smru osy YZS4: sníh navátý levý
u-z
Max u-z: 9.1, Min u-z: -1.2 [mm]
3.00 [m]
KROKVE U-Z, ZS4: SNÍH NAVÁTÝ LEVÝ  
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XY
2.0
3.9
3.2
4.3
9.1
7.7
-1.2
-0.4
-0.8
-0.3
1.6
1.4
Proti smru osy YZS5: sníh navátý pravý
u-z
Max u-z: 9.1, Min u-z: -1.2 [mm]
3.00 [m]
KROKVE U-Z, ZS5: SNÍH NAVÁTÝ PRAVÝ  
XY
1.1
1.5
1.5
2.8
5.3
4.0
-1.5
-1.2
-1.4
-1.1
-1.1
-1.1
Proti smru osy YZS6: vítr tlak
u-z
Max u-z: 5.3, Min u-z: -1.5 [mm]
3.00 [m]
KROKVE U-Z, ZS6: VÍTR TLAK  
XY
1.8
2.3
2.3
3.5
6.0
4.9
-4.4
-2.8
-3.9
-2.1
-1.9
-2.0
Proti smru osy YZS7: vítr tlak + sání
u-z
Max u-z: 6.0, Min u-z: -4.4 [mm]
3.00 [m]
KROKVE U-Z, ZS7: VÍTR TLAK + SÁNÍ  
XY
0.2
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
-1.8
-0.8
-1.0
-0.6
-0.3
-0.4
Proti smru osy YZS8: vítr sání + tlak
u-z
Max u-z: 0.4, Min u-z: -1.8 [mm]
3.00 [m]
KROKVE U-Z, ZS8: VÍTR SÁNÍ + TLAK  
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XY
-2.5-0.1
-0.3
0.1
0.4
0.3
-1.4
-2.5
-1.1
-0.5
-0.7
Proti smru osy YZS9: vítr sání
u-z
Max u-z: 0.4, Min u-z: -2.5 [mm]
3.00 [m]
KROKVE U-Z, ZS9: VÍTR SÁNÍ  
XY
-3.8
-0.9-0.9
-0.2
0.3
-0.2
-2.7
-3.8
-2.7
-1.6 -1.6
Proti smru osy YZS10: vítr podélný
u-z
Max u-z: 0.3, Min u-z: -3.8 [mm]
3.00 [m]
KROKVE U-Z, ZS10: VÍTR PODÉLNÝ  
0.1 0.20.2
0.2
0.2
0.1
0.10.1 0.10.1
0.40.4 0.4 0.4
0.20.2 0.20.2 0.2
0.10.1 0.10.1
0.10.1 0.1 0.1 0.10.10.1 0.1 0.10.10.1 0.10.1 0.1
Ve smru XZS1: Vlastní tíha
u-z
Max u-z: 0.4, Min u-z: 0.1 [mm]
3.00 [m]
VRCHOLOVÁ VAZNICE U-Z, ZS1: VLASTNÍ TÍHA  
0.30.3 0.3
0.4
0.4
0.30.3 0.3 0.30.3
0.60.6
0.60.6
0.4 0.40.4 0.40.4
0.30.30.3 0.3
0.1
0.2
0.1
0.30.2 0.3 0.30.3 0.30.30.3 0.30.3 0.3
Ve smru XZS2: stení plá + zatíení na kletinu
u-z
Max u-z: 0.6, Min u-z: 0.1 [mm]
3.00 [m]
VRCHOLOVÁ VAZNICE U-Z, ZS2: STENÍ PLÁ + ZATÍENÍ NA KLETINU  
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1.1 1.21.2
1.9
1.4
0.7
1.01.01.1 1.0
3.03.0
3.5 3.5
1.41.6 1.5
1.9
1.6
0.80.80.9 0.8
0.30.40.3
0.7
0.4
0.9 0.91.00.9 0.8 0.80.80.9 0.9
Ve smru XZS3: sníh plný
u-z
Max u-z: 3.5, Min u-z: 0.3 [mm]
3.00 [m]
VRCHOLOVÁ VAZNICE U-Z, ZS3: SNÍH PLNÝ  
0.80.9 0.9
1.4
1.0
0.5
0.8 0.70.8 0.8
2.3 2.3
2.7 2.7
1.0 1.21.1
1.4
1.2
0.6 0.6 0.70.6
0.3 0.3 0.3
0.5
0.3
0.70.7 0.70.7 0.60.6 0.6 0.70.7
Ve smru XZS4: sníh navátý levý
u-z
Max u-z: 2.7, Min u-z: 0.3 [mm]
3.00 [m]
VRCHOLOVÁ VAZNICE U-Z, ZS4: SNÍH NAVÁTÝ LEVÝ  
0.8 0.90.9
1.4
1.0
0.5
0.80.70.8 0.8
2.32.3
2.7 2.7
1.01.2 1.1
1.4
1.2
0.60.60.7 0.6
0.30.30.3
0.5
0.3
0.7 0.70.70.7 0.6 0.60.60.7 0.7
Ve smru XZS5: sníh navátý pravý
u-z
Max u-z: 2.7, Min u-z: 0.3 [mm]
3.00 [m]
VRCHOLOVÁ VAZNICE U-Z, ZS5: SNÍH NAVÁTÝ PRAVÝ  
-0.1 -0.1-0.1 -0.1
-0.1-0.1-0.1 -0.1 -0.1-0.1
-0.1 -0.1-0.1
-0.1
-0.2
-0.1 -0.1
-0.2
-0.1-0.1
-0.1-0.1-0.1-0.1 -0.1 -0.1
Ve smru XZS6: vítr tlak
u-z
Max u-z: 0.0, Min u-z: -0.2 [mm]
3.00 [m]
VRCHOLOVÁ VAZNICE U-Z, ZS6: VÍTR TLAK  
Horský hotel, Kouty nad Desnou
Michal Jani
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-0.3
-0.2-0.2-0.2 -0.2 -0.2-0.2-0.2-0.2 -0.2
-0.1 -0.1
-0.1 -0.1
-0.1 -0.1-0.1 -0.1
-0.2 -0.2 -0.2-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2-0.2 -0.2-0.2 -0.2 -0.2-0.2 -0.2-0.2
Ve smru XZS7: vítr tlak + sání
u-z
Max u-z: -0.1, Min u-z: -0.3 [mm]
3.00 [m]
VRCHOLOVÁ VAZNICE U-Z, ZS7: VÍTR TLAK + SÁNÍ  
0.1 0.1
0.10.1
Ve smru XZS8: vítr sání + tlak
u-z
Max u-z: 0.1, Min u-z: 0.0 [mm]
3.00 [m]
VRCHOLOVÁ VAZNICE U-Z, ZS8: VÍTR SÁNÍ + TLAK  
0.10.1 0.1
Ve smru XZS9: vítr sání
u-z
Max u-z: 0.1, Min u-z: 0.0 [mm]
3.00 [m]
VRCHOLOVÁ VAZNICE U-Z, ZS9: VÍTR SÁNÍ  
0.20.1 0.1
0.1
-0.1
0.1
0.3
0.20.20.2
0.20.2
-0.1 -0.1-0.1
-0.5
-0.4
0.1
-0.1-0.1 -0.1
-0.1 -0.1
Ve smru XZS10: vítr podélný
u-z
Max u-z: 0.3, Min u-z: -0.5 [mm]
3.00 [m]
VRCHOLOVÁ VAZNICE U-Z, ZS10: VÍTR PODÉLNÝ  
Horský hotel, Kouty nad Desnou
Michal Jani
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X
Z
Y
0.1
0.10.10.1 0.10.10.10.1 0.10.2
0.4 0.4
0.5 0.5
0.2 0.2
0.30.3
0.10.1 0.1 0.10.1 0.10.1 0.10.1 0.10.1 0.10.1 0.10.1 0.10.1
Ve smru XZS1: Vlastní tíha
u-z
Max u-z: 0.5, Min u-z: 0.0 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Z, ZS1: VLASTNÍ TÍHA  
X
Z
Y
0.30.3 0.3
0.4
0.3
0.2
0.2 0.2 0.30.2
0.60.6
0.70.7
0.3
0.30.3
0.4
0.3
0.20.20.2 0.2
0.1 0.1 0.1
0.2
0.1
0.2 0.20.2 0.2 0.20.20.2 0.20.2
Ve smru XZS2: stení plá + zatíení na kletinu
u-z
Max u-z: 0.7, Min u-z: 0.1 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Z, ZS2: STENÍ PLÁ + ZATÍENÍ NA KLETINU  
X
Z
Y
-0.1
1.1 1.11.1 1.10.8 0.80.9 0.91.3
3.5 3.5
4.24.2
1.5 1.5
2.02.0
0.50.4 0.6 0.50.2
-0.1
0.4 0.20.6 0.70.7 0.70.70.6 0.6 0.60.6
Ve smru XZS3: sníh plný
u-z
Max u-z: 4.2, Min u-z: -0.1 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Z, ZS3: SNÍH PLNÝ  
X
Z
Y
-0.1
1.11.1 1.1 1.10.80.80.9 0.91.3
3.53.5
4.24.2
1.51.5
2.1 2.1
0.60.4 0.6 0.60.3
-0.1
0.4 0.30.6 0.70.7 0.7 0.7 0.60.6 0.70.7
Ve smru XZS4: sníh navátý levý
u-z
Max u-z: 4.2, Min u-z: -0.1 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Z, ZS4: SNÍH NAVÁTÝ LEVÝ  
Horský hotel, Kouty nad Desnou
Michal Jani
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X
Z
Y
0.40.5 0.5
1.0
0.5
0.2
0.4 0.3 0.40.4
1.8 1.8
2.12.1
0.5
0.70.6
1.0
0.7
0.2 0.20.3 0.3
-0.1
0.1
-0.1
0.20.1
0.3 0.30.3 0.3 0.30.30.30.3 0.3
Ve smru XZS5: sníh navátý pravý
u-z
Max u-z: 2.1, Min u-z: -0.1 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Z, ZS5: SNÍH NAVÁTÝ PRAVÝ  
X
Z
Y
0.1
0.4 0.40.5 0.5
0.3 0.30.3 0.3
0.5
1.1 1.1
1.4 1.4
0.6 0.6 0.70.7
0.2 0.20.2 0.2 0.2 0.10.20.2 0.2 0.20.2 0.30.30.2 0.20.20.2
Ve smru XZS6: vítr tlak
u-z
Max u-z: 1.4, Min u-z: 0.0 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Z, ZS6: VÍTR TLAK  
X
Z
Y
0.1
0.40.4 0.5 0.5
0.30.3 0.30.3
0.6
1.11.1
1.41.4
0.60.6 0.70.7
0.20.2 0.20.2 0.2 0.10.20.2 0.20.3 0.20.3 0.3 0.20.2 0.2 0.2
Ve smru XZS7: vítr tlak + sání
u-z
Max u-z: 1.4, Min u-z: 0.0 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Z, ZS7: VÍTR TLAK + SÁNÍ  
-0.1-0.1 -0.1 -0.1 -0.1
-0.2
-0.1-0.1 -0.1-0.1 -0.1 -0.1-0.1 -0.1-0.1
-0.2
-0.1
-0.1
-0.4 -0.4
-0.3 -0.3
-0.1 -0.1-0.1
-0.1 -0.1-0.1-0.1
Ve smru XZS8: vítr sání + tlak
u-z
Max u-z: 0.0, Min u-z: -0.4 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Z, ZS8: VÍTR SÁNÍ + TLAK  
Horský hotel, Kouty nad Desnou
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-0.1 -0.1-0.1
0.1
-0.1
-0.3
-0.2
-0.3
-0.1
-0.1
Ve smru XZS9: vítr sání
u-z
Max u-z: 0.1, Min u-z: -0.3 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Z, ZS9: VÍTR SÁNÍ  
-0.3 -0.2-0.2-0.2-0.2 -0.3-0.3-0.2 -0.3 -0.1-0.1
0.6
0.3
-0.2-0.2-0.1 -0.1
-3.6
-0.7-0.7 -0.6-0.6
-1.9
-3.0
-1.0
-1.3
-0.4 -0.4-0.3-0.3 -0.5 -0.6-0.4-0.5
Ve smru XZS10: vítr podélný
u-z
Max u-z: 0.6, Min u-z: -3.6 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Z, ZS10: VÍTR PODÉLNÝ  
Z Y
0
.1
0
.1
0
.1
0
.1
-0
.1
-0
.1
-0
.1
-0
.1
Ve smru ZZS1: Vlastní tíha
u-y
Max u-y: 0.1, Min u-y: -0.1 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Y, ZS1: VLASTNÍ TÍHA  
Z Y
0
.10
.1
0
.1 0
.10
.1
0
.1 0
.1
0
.10
.1
0
.10
.1
0
.1
0
.1
0
.1
0
.1
-0
.1
0
.1
0
.1
-0
.1
0
.10
.1
0
.1 0
.1
0
.1 0
.10
.1
0
.1
0
.1
Ve smru ZZS2: stení plá + zatíení na kletinu
u-y
Max u-y: 0.1, Min u-y: -0.1 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Y, ZS2: STENÍ PLÁ + ZATÍENÍ NA KLETINU  
Horský hotel, Kouty nad Desnou
Michal Jani
G R A F I K A
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Z Y
0
.2
0
.20
.2
0
.20
.2
-0
.4
0
.2
0
.2
0
.2
0
.2
0
.4
0
.4
0
.5
0
.5
0
.2
0
.2
0
.2
0
.2 0
.2
-0
.1
-0
.1
0
.1 0
.1
-0
.6
-0
.5 -
0
.6
-0
.4 -0
.5
0
.10
.1
0
.10
.1 0
.1
0
.1
0
.1
0
.1
0
.1
Ve smru ZZS3: sníh plný
u-y
Max u-y: 0.5, Min u-y: -0.6 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Y, ZS3: SNÍH PLNÝ  
Z Y
-0
.9
0
.2
0
.2
0
.2
0
.2 0
.2
0
.2
0
.2
0
.2
0
.5
0
.5
0
.5
0
.5
0
.2
0
.2
0
.3
0
.3
0
.1
-0
.3
0
.10
.1
-0
.7
-0
.9
-0
.3
-0
.7
0
.2
0
.2
0
.2
0
.2 0
.1 0
.1
0
.1
0
.1
Ve smru ZZS4: sníh navátý levý
u-y
Max u-y: 0.5, Min u-y: -0.9 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Y, ZS4: SNÍH NAVÁTÝ LEVÝ  
0
.1
0
.1
0
.1
0
.1
0
.1
0
.1
0
.1
0
.1
0
.1 0
.1
0
.1
0
.2
0
.2
0
.2
0
.2
0
.1
0
.1 0
.1
0
.1 0
.1
0
.1
0
.1
0
.1
0
.1 0
.1
0
.10
.1
0
.10
.1
0
.1
0
.1
0
.1
0
.1
0
.1 0
.1
0
.1
0
.1
0
.10
.1
Ve smru ZZS5: sníh navátý pravý
u-y
Max u-y: 0.2, Min u-y: 0.0 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Y, ZS5: SNÍH NAVÁTÝ PRAVÝ  
Z Y
X
-2
.7
-2
.6
-2
.7
-1
.4
-2
.6-
3
.2
-2
.8
-2
.8
-2
.8
-2
.8
-1
.3
-1
.3
-0
.7
-0
.7 -
1
.4
-1
.4
-1
.4
-1
.4
-1
.4
-3
.1-3
.2
-2
.9
-3
.1 -3
.6
-3
.3-3
.6
-3
.3
-3
.3
-2
.9
-2
.9
-2
.9
-2
.9
-3
.0
-3
.0
-3
.0
-2
.9
-3
.0
Ve smru ZZS6: vítr tlak
u-y
Max u-y: -0.7, Min u-y: -3.6 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Y, ZS6: VÍTR TLAK  
Horský hotel, Kouty nad Desnou
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Z Y
X
-4
.3
-4
.2
-4
.3
-2
.2
-4
.2 -5
.0
-4
.4
-4
.4
-4
.3
-4
.3
-2
.1
-2
.1
-1
.1
-1
.2-
2
.2
-2
.2
-2
.2
-2
.2
-2
.2
-4
.8
-5
.0
-4
.4-4
.8 -5
.2
-5
.1
-5
.1
-5
.1
-5
.1
-4
.4
-4
.4
-4
.4
-4
.4
-4
.5
-4
.5
-4
.5
-4
.4
-4
.5
Ve smru ZZS7: vítr tlak + sání
u-y
Max u-y: -1.1, Min u-y: -5.2 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Y, ZS7: VÍTR TLAK + SÁNÍ  
0
.8
0
.8
0
.8
0
.90
.9
0
.4
0
.8 0
.8
0
.80
.8
0
.9
0
.9
1
.0
1
.0
0
.9
0
.9
0
.9
0
.9
0
.9
0
.4
0
.4
0
.8
0
.40
.2
0
.4 0
.2
0
.40
.4
0
.80
.8
0
.8 0
.8
0
.4
0
.7
0
.7
0
.8
0
.8
Ve smru ZZS8: vítr sání + tlak
u-y
Max u-y: 1.0, Min u-y: 0.2 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Y, ZS8: VÍTR SÁNÍ + TLAK  
Z Y
X
-0
.5
-0
.4
-0
.4
-0
.4
-0
.4
-0
.8
-0
.7
-0
.7
-0
.5
-0
.6
-0
.3 -0
.4
-0
.2
-0
.2
-0
.4
-0
.4
-0
.4
-0
.4
-0
.4
-0
.8
-0
.8
-0
.7-0
.8 -0
.9
-0
.8-0
.9
-0
.8
-0
.8
-0
.7
-0
.7
-0
.7
-0
.7
-0
.8
-0
.7
-0
.8
-0
.7
-0
.7
Ve smru ZZS9: vítr sání
u-y
Max u-y: -0.2, Min u-y: -0.9 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Y, ZS9: VÍTR SÁNÍ  
-0
.3
0
.5 0
.5
0
.7 0
.6 0
.40
.3
0
.50
.5
1
.5 1
.3
2
.4
2
.0
0
.8 0
.7
1
.21
.1
0
.1
0
.1
0
.1 0
.10
.1
0
.1
0
.1 0
.1
0
.3 0
.2
0
.3 0
.30
.10
.1
0
.20
.1
Ve smru ZZS10: vítr podélný
u-y
Max u-y: 2.4, Min u-y: -0.3 [mm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE U-Y, ZS10: VÍTR PODÉLNÝ  
Horský hotel, Kouty nad Desnou
Michal Jani
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0
.1
0
.1 0
.1
0
.1
0
.1 0
.1
0
.1
0
.2
0
.2
0
.2
0
.2
0
.1
0
.2
0
.2
0
.1 0
.1
0
.1
0
.10
.1
0
.1 0
.1
0
.10
.1
0
.1
0
.1 0
.1
0
.1
Ve smru ZZS1: Vlastní tíha
u-y
Max u-y: 0.2, Min u-y: 0.0 [mm]
3.00 [m]
POZEDNICE U-Y, ZS1: VLASTNÍ TÍHA  
0
.2 0
.2
0
.2
0
.3
0
.2
0
.10
.2
0
.20
.2
0
.2
0
.3
0
.3 0
.3
0
.3
0
.2 0
.2
0
.2
0
.3
0
.2
0
.2
0
.2 0
.2
0
.2
0
.10
.1
0
.1 0
.1
0
.1
0
.2
0
.20
.2
0
.2
0
.2 0
.2
0
.2
0
.2
0
.2
Ve smru ZZS2: stení plá + zatíení na kletinu
u-y
Max u-y: 0.3, Min u-y: 0.1 [mm]
3.00 [m]
POZEDNICE U-Y, ZS2: STENÍ PLÁ + ZATÍENÍ NA KLETINU  
0
.6 0
.7
0
.6
1
.7
0
.7
0
.3
0
.6
0
.60
.6
0
.6
1
.7
1
.71
.8
1
.8
0
.7
1
.4
0
.7
1
.7
1
.4
0
.4
0
.4 0
.6
0
.5
0
.1 0
.1
0
.1 0
.3
0
.1
0
.6
0
.60
.6
0
.6
0
.50
.5
0
.50
.5
0
.5
Ve smru ZZS3: sníh plný
u-y
Max u-y: 1.8, Min u-y: 0.0 [mm]
3.00 [m]
POZEDNICE U-Y, ZS3: SNÍH PLNÝ  
0
.1
0
.4
0
.30
.4
0
.4
0
.3
0
.3 0
.3
0
.3 0
.4
1
.1
1
.1 1
.2
1
.2
0
.9
0
.9
1
.1
1
.1
0
.2
0
.20
.2
0
.2
0
.1
0
.1 0
.2
0
.10
.20
.3
0
.3 0
.3
0
.3
0
.3
0
.3 0
.3
0
.3
Ve smru ZZS4: sníh navátý levý
u-y
Max u-y: 1.2, Min u-y: 0.0 [mm]
3.00 [m]
POZEDNICE U-Y, ZS4: SNÍH NAVÁTÝ LEVÝ  
Horský hotel, Kouty nad Desnou
Michal Jani
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0
.6 0
.6
0
.60
.7
0
.7
0
.3
0
.6
0
.6 0
.6
0
.6
1
.41
.5
1
.51
.5
1
.5
0
.7
1
.2
0
.7
1
.4
1
.2
0
.4
0
.40
.5
0
.5
0
.2
0
.2
0
.2 0
.3
0
.2
0
.60
.6
0
.6 0
.6
0
.6
0
.60
.6
0
.6 0
.6
0
.6
Ve smru ZZS5: sníh navátý pravý
u-y
Max u-y: 1.5, Min u-y: 0.1 [mm]
3.00 [m]
POZEDNICE U-Y, ZS5: SNÍH NAVÁTÝ PRAVÝ  
2
.4
2
.4
2
.4 2
.7
2
.4
0
.9
2
.4
2
.3 2
.4
2
.4 2
.7
2
.72
.7
2
.7
2
.42
.4
2
.42
.7
2
.7
0
.9
0
.9
2
.3
0
.9
0
.5 0
.9
0
.50
.9
0
.9
2
.3
2
.3 2
.3
2
.3
0
.9
1
.9
1
.92
.1
2
.1
Ve smru ZZS6: vítr tlak
u-y
Max u-y: 2.7, Min u-y: 0.5 [mm]
3.00 [m]
POZEDNICE U-Y, ZS6: VÍTR TLAK  
3
.93
.9
3
.9 4
.6
3
.9
1
.5
3
.9
3
.9
3
.9
3
.9 4
.6
4
.6 4
.6
4
.6
4
.0 4
.0
4
.04
.6
4
.6
1
.5
1
.5
3
.9
1
.5
0
.8 1
.5
0
.81
.5
1
.5
3
.9
3
.9 3
.9
3
.9
1
.5
3
.2
3
.1 3
.5
3
.5
Ve smru ZZS7: vítr tlak + sání
u-y
Max u-y: 4.6, Min u-y: 0.8 [mm]
3.00 [m]
POZEDNICE U-Y, ZS7: VÍTR TLAK + SÁNÍ  
X
-0
.8
-0
.5
-0
.7
-0
.3
-0
.5
-0
.7
-0
.7
-0
.7
-0
.7
-0
.3
-0
.3
-0
.3 -
0
.2
-0
.2
-0
.3
-0
.3
-0
.3
-0
.3
-0
.8
-0
.8-0
.7
-0
.7
-0
.8
-0
.8
-0
.8
-0
.8 -0
.7
-0
.7
-0
.7
-0
.7
-0
.7
-0
.7
-0
.7
-0
.7
-0
.7
Ve smru ZZS8: vítr sání + tlak
u-y
Max u-y: -0.2, Min u-y: -0.8 [mm]
3.00 [m]
POZEDNICE U-Y, ZS8: VÍTR SÁNÍ + TLAK  
Horský hotel, Kouty nad Desnou
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0
.9
0
.9
0
.9
1
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Ve smru ZZS9: vítr sání
u-y
Max u-y: 1.1, Min u-y: 0.2 [mm]
3.00 [m]
POZEDNICE U-Y, ZS9: VÍTR SÁNÍ  
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Ve smru ZZS10: vítr podélný
u-y
Max u-y: 0.8, Min u-y: -0.2 [mm]
3.00 [m]
POZEDNICE U-Y, ZS10: VÍTR PODÉLNÝ  
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Proti smru osy YZS1: Vlastní tíha
u-z
Max u-z: 0.2, Min u-z: 0.1 [mm]
1.00 [m]
KLETINA . 2 U-Z, ZS1: VLASTNÍ TÍHA  
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Proti smru osy YZS2: stení plá + zatíení na kletinu
u-z
Max u-z: 3.5, Min u-z: 0.2 [mm]
1.00 [m]
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Proti smru osy YZS3: sníh plný
u-z
Max u-z: 1.2, Min u-z: 0.4 [mm]
1.00 [m]
KLETINA . 2 U-Z, ZS3: SNÍH PLNÝ  
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Proti smru osy YZS4: sníh navátý levý
u-z
Max u-z: 1.4, Min u-z: 0.3 [mm]
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KLETINA . 2 U-Z, ZS4: SNÍH NAVÁTÝ LEVÝ  
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Proti smru osy YZS5: sníh navátý pravý
u-z
Max u-z: 1.4, Min u-z: 0.3 [mm]
1.00 [m]
KLETINA . 2 U-Z, ZS5: SNÍH NAVÁTÝ PRAVÝ  
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Proti smru osy YZS7: vítr tlak + sání
u-z
Max u-z: 0.9, Min u-z: -1.0 [mm]
3.00 [m]
KLETINA . 2 U-Z, ZS7: VÍTR TLAK + SÁNÍ  
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Proti smru osy YZS8: vítr sání + tlak
u-z
Max u-z: 0.1, Min u-z: -0.2 [mm]
1.00 [m]
KLETINA . 2 U-Z, ZS8: VÍTR SÁNÍ + TLAK  
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Proti smru osy YZS9: vítr sání
u-z
Max u-z: 0.1, Min u-z: -0.3 [mm]
1.00 [m]
KLETINA . 2 U-Z, ZS9: VÍTR SÁNÍ  
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Proti smru osy YZS10: vítr podélný
u-z
Max u-z: 0.0, Min u-z: -0.4 [mm]
1.00 [m]
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3.2 SADY PRUT - VNITNÍ SÍLY  Kombinace zatovacích stav
Prut
. KZS
Uzel
.
Místo x
x [m]
Posouvající síly [kN]
N Vy Vz
Momenty [kNm]
MT My Mz Písluející zatovací stavy
Sled prut .  171: vaznice vrcholová
658 KZS1 402 0.000 MAX N 52.261 -0.437 4.193 -0.001 -4.063 -0.437 SZS6
518 KZS1 308 0.000 MIN N -16.764 0.001 1.397 0.000 3.527 0.001 SZS37
647 KZS1 395 0.000 MAX Vy 31.977 4.456 -2.956 0.047 0.000 0.000 SZS26
532 KZS1 318 0.000 MIN Vy 31.891 -4.452 3.206 -0.045 -3.076 -4.452 SZS26
520 KZS1 309 0.000 MAX Vz 7.094 -0.526 16.065 -0.012 -6.087 -0.810 SZS3
662 KZS1 402 1.000 MIN Vz 7.095 0.521 -16.073 0.013 -6.091 -0.806 SZS3
514 KZS1 306 0.000 MAX MT 10.576 -1.927 -8.973 0.163 9.103 -1.927 SZS10
665 KZS1 407 0.000 MIN MT 10.587 1.977 9.245 -0.173 0.000 0.000 SZS10
665 KZS1 405 1.000 MAX My 6.286 0.002 13.386 0.000 13.516 -0.002 SZS7
532 KZS1 318 0.000 MIN My 37.676 0.000 7.176 0.000 -7.047 0.000 SZS7
647 KZS1 393 1.000 MAX Mz 36.523 -0.916 -3.389 -0.015 -3.259 0.916 SZS31
647 KZS1 393 1.000 MIN Mz 31.977 4.456 -3.215 0.047 -3.085 -4.456 SZS26
Skupina prut .  212: krokve
499 KZS1 323 0.715 MAX N 36.121 -0.053 6.393 -0.014 0.005 0.018 SZS3
995 KZS1 578 2.999 MIN N -23.725 -0.486 -4.806 0.017 -0.535 0.537 SZS4
276 KZS1 172 0.000 MAX Vy 8.534 3.323 -0.758 -0.053 0.623 1.113 SZS3
294 KZS1 181 0.000 MIN Vy 8.532 -3.323 -0.758 0.053 0.623 -1.113 SZS3
959 KZS1 443 0.000 MAX Vz 9.233 -0.459 11.406 0.091 -3.365 -0.963 SZS17
1203 KZS1 269 2.010 MIN Vz 6.715 -0.032 -13.627 0.100 -4.058 0.162 SZS10
1110 KZS1 640 0.000 MAX MT 0.935 -1.232 -0.160 0.201 0.027 -0.267 SZS37
40 KZS1 40 0.000 MIN MT 0.935 1.229 -0.160 -0.201 0.027 0.267 SZS37
225 KZS1 714 2.999 MAX My -8.368 -0.003 2.510 -0.118 16.096 0.286 SZS9
683 KZS1 421 0.715 MIN My 30.257 -0.047 -10.273 -0.013 -6.481 0.015 SZS3
1408 KZS1 577 2.999 MAX Mz 2.284 -1.666 -1.563 -0.015 -0.324 3.491 SZS37
958 KZS1 442 0.000 MIN Mz 1.727 -3.276 -0.283 0.002 -0.090 -3.408 SZS37
Skupina prut .  213: stedové vaznice
398 KZS1 262 0.000 MAX N 65.316 -0.524 -6.552 0.313 0.000 0.000 SZS9
791 KZS1 451 0.000 MIN N -33.902 1.728 -4.710 0.077 4.806 1.728 SZS83
402 KZS1 271 0.000 MAX Vy 23.019 5.327 -10.191 -0.267 10.321 5.327 SZS26
302 KZS1 182 0.000 MIN Vy 23.023 -5.260 10.472 0.267 0.000 0.000 SZS26
400 KZS1 269 0.000 MAX Vz 7.038 1.073 22.788 -0.110 -7.832 1.607 SZS3
305 KZS1 191 1.000 MIN Vz 7.038 -1.074 -22.789 0.110 -7.833 1.609 SZS3
314 KZS1 192 0.000 MAX MT 62.329 -1.817 -9.942 0.380 0.000 0.000 SZS10
390 KZS1 261 0.000 MIN MT 62.329 1.819 10.205 -0.380 -10.075 1.819 SZS10
402 KZS1 271 0.000 MAX My 17.638 1.886 -15.791 -0.243 15.920 1.886 SZS3
390 KZS1 261 0.000 MIN My 61.958 2.006 10.220 -0.365 -10.091 2.006 SZS4
402 KZS1 271 0.000 MAX Mz 23.019 5.327 -10.191 -0.267 10.321 5.327 SZS26
879 KZS1 523 1.000 MIN Mz 16.358 4.854 5.067 -0.003 5.197 -4.854 SZS26
Skupina prut .  214: pozednice
96 KZS1 89 0.000 MAX N 16.868 -0.423 -0.797 -0.202 0.000 0.000 SZS9
153 KZS1 136 0.000 MIN N -19.487 1.257 -0.332 -0.206 0.824 -0.017 SZS2
1103 KZS1 634 0.000 MAX Vy 8.145 4.829 2.222 -0.211 0.000 0.000 SZS4
1027 KZS1 575 0.000 MIN Vy 8.174 -4.805 -2.018 0.212 2.105 -4.805 SZS4
1030 KZS1 577 0.000 MAX Vz -15.473 2.550 4.696 0.109 -2.960 0.836 SZS7
81 KZS1 81 1.000 MIN Vz -15.477 -2.547 -4.693 -0.109 -2.958 0.835 SZS7
154 KZS1 137 0.000 MAX MT 10.578 -1.392 -0.867 0.308 0.954 -1.392 SZS4
78 KZS1 75 0.000 MIN MT 10.583 1.419 1.048 -0.308 0.000 0.000 SZS4
1103 KZS1 633 1.000 MAX My 8.145 4.829 2.050 -0.211 2.136 -4.829 SZS4
1030 KZS1 577 0.000 MIN My -15.473 2.550 4.696 0.109 -2.960 0.836 SZS7
145 KZS1 130 0.000 MAX Mz 13.305 3.355 1.478 0.179 -1.392 3.355 SZS25
1103 KZS1 633 1.000 MIN Mz 8.145 4.829 2.050 -0.211 2.136 -4.829 SZS4
Skupina prut .  215: vzpry
784 KZS1 443 0.000 MAX N 31.043 0.000 0.064 -0.094 0.000 0.000 SZS83
307 KZS1 194 0.000 MIN N -82.531 0.000 0.086 -0.106 0.000 0.000 SZS9
88 KZS1 86 0.000 MAX Vy -16.115 0.000 0.064 0.034 0.000 0.000 SZS80
146 KZS1 133 0.000 MIN Vy -30.971 0.000 0.086 0.025 0.000 0.000 SZS26
79 KZS1 79 0.000 MAX Vz -8.765 0.000 0.086 -0.041 0.000 0.000 SZS1
79 KZS1 77 1.414 MIN Vz -8.938 0.000 -0.086 -0.041 0.000 0.000 SZS1
1028 KZS1 575 0.000 MAX MT -33.611 0.000 0.086 0.202 0.000 0.000 SZS4
1104 KZS1 636 0.000 MIN MT -33.709 0.000 0.086 -0.202 0.000 0.000 SZS4
79 KZS1  0.707 MAX My -8.852 0.000 0.000 -0.041 0.031 0.000 SZS1
303 KZS2 189 0.000 MIN My -8.654 0.000 0.064 0.020 0.000 0.000 SZS41
88 KZS1 86 0.000 MAX Mz -16.115 0.000 0.064 0.034 0.000 0.000 SZS80
1028 KZS1 575 0.000 MIN Mz -19.125 0.000 0.086 0.150 0.000 0.000 SZS25
Skupina prut .  216: sloupky vrcholové vaznice
527 KZS1 312 0.087 MAX N 27.115 -0.792 0.000 0.000 0.000 -0.834 SZS37
531 KZS1 317 0.000 MIN N -95.851 -0.052 -0.001 0.000 0.000 0.000 SZS5
509 KZS1 301 0.000 MAX Vy -15.416 3.550 -0.003 0.000 -0.004 3.030 SZS7
530 KZS1 316 0.000 MIN Vy -34.475 -4.070 0.000 0.000 0.000 -4.070 SZS36
619 KZS1 375 0.000 MAX Vz -27.037 -0.019 4.056 0.000 0.000 0.000 SZS27
617 KZS1 373 0.000 MIN Vz 2.266 0.040 -1.128 0.001 -1.854 0.032 SZS27
510 KZS1 302 0.000 MAX MT -11.201 -0.223 -0.532 0.046 0.535 0.558 SZS26
672 KZS1 410 0.000 MIN MT -11.104 0.230 -0.545 -0.048 0.549 -0.549 SZS26
619 KZS1 374 0.779 MAX My -26.902 -0.019 4.056 0.000 3.161 0.015 SZS27
616 KZS1 372 0.000 MIN My -10.870 0.031 2.138 0.000 -1.952 0.028 SZS27
509 KZS1 301 0.000 MAX Mz -15.416 3.550 -0.003 0.000 -0.004 3.030 SZS7
530 KZS1 316 0.000 MIN Mz -34.475 -4.070 0.000 0.000 0.000 -4.070 SZS36
Skupina prut .  217: sloupky stedové vaznice
787 KZS1 446 0.209 MAX N 33.257 -0.894 2.586 -0.110 -1.276 -0.668 SZS83
397 KZS1 268 0.000 MIN N -138.129 -0.310 -0.045 -0.001 0.000 -0.027 SZS10
297 KZS1 184 0.000 MAX Vy -27.702 6.411 -2.286 0.105 1.103 4.552 SZS9
405 KZS1 274 0.000 MIN Vy -27.704 -6.411 -2.286 -0.105 1.104 -4.552 SZS9
812 KZS1 468 0.000 MAX Vz -19.804 -0.004 15.831 -0.001 -1.732 0.022 SZS24
371 KZS1 246 0.000 MIN Vz -30.214 0.001 -4.897 -0.001 -0.009 -0.020 SZS28
404 KZS1 273 0.000 MAX MT -25.354 -3.186 -0.174 0.171 0.075 -1.371 SZS3
296 KZS1 183 0.000 MIN MT -25.353 3.185 -0.174 -0.171 0.075 1.371 SZS3
812 KZS1 467 0.291 MAX My -19.754 -0.004 15.831 -0.001 2.875 0.023 SZS24
787 KZS1 447 0.000 MIN My -71.383 1.544 3.418 -0.029 -2.722 -1.316 SZS19
297 KZS1 184 0.000 MAX Mz -26.914 6.410 -2.045 0.116 1.004 4.573 SZS3
405 KZS1 274 0.000 MIN Mz -26.916 -6.410 -2.045 -0.116 1.004 -4.573 SZS3
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3.2 SADY PRUT - VNITNÍ SÍLY  Kombinace zatovacích stav
Prut
. KZS
Uzel
.
Místo x
x [m]
Posouvající síly [kN]
N Vy Vz
Momenty [kNm]
MT My Mz Písluející zatovací stavy
Skupina prut .  218: sloupky pozednice
86 KZS1 84 0.365 MAX N 10.613 2.771 0.096 -0.054 0.035 -1.107 SZS83
1035 KZS1 581 0.000 MIN N -96.033 -3.200 -1.463 -0.003 0.000 -0.071 SZS3
158 KZS1 141 0.000 MAX Vy -43.585 15.037 0.255 0.024 0.000 0.020 SZS3
77 KZS1 78 0.000 MIN Vy -43.583 -15.037 0.254 -0.024 0.000 -0.020 SZS3
1051 KZS1 593 0.000 MAX Vz -44.048 0.048 6.803 0.001 -2.381 0.017 SZS27
147 KZS1 132 0.000 MIN Vz -33.477 -1.064 -4.032 0.026 1.411 -0.372 SZS11
1105 KZS1 635 0.000 MAX MT -15.674 -4.980 2.065 0.104 -0.723 -1.751 SZS7
156 KZS1 139 0.000 MIN MT -15.654 -4.993 -2.067 -0.104 0.724 -1.756 SZS7
147 KZS1 132 0.000 MAX My -33.477 -1.064 -4.032 0.026 1.411 -0.372 SZS11
1051 KZS1 593 0.000 MIN My -44.048 0.048 6.803 0.001 -2.381 0.017 SZS27
76 KZS1 77 0.000 MAX Mz -13.976 5.591 0.254 0.100 0.217 5.469 SZS3
157 KZS1 140 0.000 MIN Mz -13.978 -5.590 0.255 -0.100 0.217 -5.469 SZS3
Skupina prut .  219: píné vzpry
196 KZS1 159 1.511 MAX N 8.657 -0.006 2.620 -0.003 1.679 0.015 SZS80
987 KZS1 564 1.511 MIN N -42.077 -0.003 2.153 0.000 1.782 0.000 SZS25
411 KZS1 279 0.000 MAX Vy -7.608 0.269 0.232 0.012 -0.206 0.431 SZS7
754 KZS1 424 0.000 MIN Vy -7.682 -0.269 0.234 -0.012 -0.209 -0.431 SZS7
196 KZS1 149 0.000 MAX Vz 8.527 -0.006 2.763 -0.003 -2.388 0.006 SZS80
197 KZS1 160 1.511 MIN Vz -30.502 -0.004 -1.593 0.005 -1.008 -0.071 SZS5
984 KZS1 551 0.000 MAX MT -1.699 0.077 0.160 0.086 -0.057 0.293 SZS83
189 KZS1 142 0.000 MIN MT -1.388 -0.077 0.000 -0.086 0.061 0.177 SZS83
987 KZS1 564 1.511 MAX My -42.077 -0.003 2.153 0.000 1.782 0.000 SZS25
196 KZS1 149 0.000 MIN My 8.527 -0.006 2.763 -0.003 -2.388 0.006 SZS80
495 KZS1 288 0.000 MAX Mz -7.902 0.127 0.212 -0.005 -0.099 0.481 SZS3
477 KZS1 279 0.000 MIN Mz -7.901 -0.127 0.212 0.005 -0.099 -0.481 SZS3
Skupina prut .  220: kletiny . 1,4
525 KZS1 290 0.000 MAX N 12.856 0.000 0.055 0.000 0.000 0.000 SZS83
633 KZS1 296 0.000 MIN N -30.970 0.000 0.074 0.000 0.000 0.000 SZS3
171 KZS1 90 0.000 MAX Vy 0.597 0.193 0.090 0.018 0.000 0.000 SZS83
1006 KZS1 553 0.000 MIN Vy 0.597 -0.193 0.096 -0.018 -0.006 -0.376 SZS83
263 KZS1 160 0.000 MAX Vz 1.731 0.007 0.350 -0.004 -0.445 0.015 SZS11
930 KZS1 557 2.056 MIN Vz 3.804 0.002 -0.562 0.000 -0.882 -0.005 SZS27
178 KZS1 139 0.000 MAX MT 2.672 0.081 0.120 0.145 0.000 0.000 SZS7
1013 KZS1 560 0.000 MIN MT 2.669 -0.081 0.216 -0.145 -0.093 -0.158 SZS7
257 KZS1 157 0.000 MAX My -2.997 -0.001 -0.262 0.000 0.741 -0.002 SZS80
930 KZS1 557 2.056 MIN My 3.804 0.002 -0.562 0.000 -0.882 -0.005 SZS27
247 KZS1 152 0.000 MAX Mz -0.080 0.032 0.236 -0.094 -0.120 0.067 SZS9
171 KZS1 154 1.944 MIN Mz 0.597 0.193 -0.096 0.018 -0.006 -0.376 SZS83
Skupina prut .  221: kletina .3
689 KZS1 314 0.000 MAX N 9.228 -0.597 0.407 0.003 -0.221 -2.635 SZS37
416 KZS1 213 0.000 MIN N -9.026 0.007 0.897 0.001 -0.006 -0.002 SZS24
295 KZS1 181 0.000 MAX Vy 2.221 2.969 -0.611 -0.216 0.000 0.000 SZS9
277 KZS1 172 0.000 MIN Vy 2.220 -2.970 -0.611 0.216 0.000 0.000 SZS9
412 KZS1 193 0.000 MAX Vz 7.637 0.396 2.359 0.009 -2.179 -0.509 SZS37
755 KZS1 445 1.188 MIN Vz 7.639 -0.396 -2.359 -0.009 -2.179 -0.509 SZS37
428 KZS1 273 0.000 MAX MT 0.442 -0.305 0.743 0.231 -0.619 -1.380 SZS3
410 KZS1 183 0.000 MIN MT 0.440 0.305 0.743 -0.231 -0.619 1.380 SZS3
490 KZS1 285 0.000 MAX My -4.922 0.007 -0.734 -0.001 1.509 0.014 SZS27
755 KZS1 445 1.188 MIN My 6.389 -0.249 -2.217 -0.015 -2.279 -0.546 SZS19
277 KZS1 183 0.571 MAX Mz 2.220 -2.970 -0.710 0.216 -0.377 1.696 SZS9
689 KZS1 314 0.000 MIN Mz 7.174 -0.655 0.331 0.008 -0.183 -2.665 SZS83
Skupina prut .  222: kletina .2
444 KZS1 195 0.000 MAX N 7.002 0.997 7.994 0.000 -4.941 0.285 SZS83
273 KZS1 169 0.000 MIN N -23.417 0.583 1.967 -0.001 0.000 0.000 SZS4
275 KZS1 171 0.000 MAX Vy -12.283 1.453 1.103 -0.006 0.000 0.000 SZS3
266 KZS1 162 0.000 MIN Vy -12.284 -1.453 1.103 0.006 0.000 0.000 SZS3
718 KZS1 339 0.000 MAX Vz -7.602 0.044 11.291 0.000 -7.662 0.113 SZS30
472 KZS1 399 4.000 MIN Vz -11.742 0.718 -11.429 -0.001 -7.680 -1.417 SZS25
907 KZS1 541 0.000 MAX MT 2.187 -1.001 0.981 0.024 0.000 0.000 SZS83
266 KZS1 162 0.000 MIN MT 2.077 1.001 0.964 -0.024 0.000 0.000 SZS83
456 KZS1  2.000 MAX My -10.954 0.037 -0.406 0.000 4.178 0.006 SZS27
444 KZS1 315 4.000 MIN My -17.682 -1.077 -11.324 0.000 -7.704 2.242 SZS3
440 KZS1 185 0.000 MAX Mz -9.020 1.125 5.564 -0.004 -3.425 2.455 SZS3
710 KZS1 315 0.000 MIN Mz 7.001 -0.998 8.326 0.000 -5.606 -3.705 SZS83
Skupina prut .  223: táhla krovu
1197 KZS1 592 1.595 MAX N 30.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS25
1411 KZS1 636 0.000 MIN N 0.434 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS82
1182 KZS1 138 0.000 MAX Vy 4.130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
1182 KZS1 138 0.000 MIN Vy 4.130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
1182 KZS1 138 0.000 MAX Vz 4.130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
1182 KZS1 138 0.000 MIN Vz 4.130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
1182 KZS1 138 0.000 MAX MT 4.130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
1182 KZS1 138 0.000 MIN MT 4.130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
1182 KZS1 138 0.000 MAX My 4.130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
1182 KZS1 138 0.000 MIN My 4.130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
1182 KZS1 138 0.000 MAX Mz 4.130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
1182 KZS1 138 0.000 MIN Mz 4.130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
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XY1.206
0.077
3.280
1.206
-9.084
0.507
0.374
5.735
3.341
7.947 7.939
3.302
5.712
3.342
-13.259
-5.281
-8.147
-14.197
-11.366-12.249
-1.424
-3.305
-0.143-0.801
-3.892
-1.619
-2.127
Proti smru osy YKZS1: Únosnost
N
Max N: 7.947, Min N: -14.197 [kN]
3.00 [m]
KROKVE N, KZS1: ÚNOSNOST, ORIENTANÍ PRBH VNITNÍCH SIL  
XY
1.530
0.635
1.702
1.544
0.490
-4.618
0.516
0.492
10.024
8.263
11.401
10.630
2.410 1.890
4.783
2.510
-5.682
-2.157
-3.738
-9.733
-13.611
-8.399
-8.941
-0.630
-1.529
-0.112
-0.510
-1.702
-2.013
-1.542
-1.600
Proti smru osy YKZS1: Únosnost
V-z
Max V-z: 11.401, Min V-z: -13.611 [kN]
3.00 [m]
KROKVE V-Z, KZS1: ÚNOSNOST, ORIENTANÍ PRBH VNITNÍCH SIL  
XY
0.416
0.197
0.413
0.099
0.141
16.096
9.413
13.492
0.744
7.808
-2.381
-3.054
-2.839
-3.867 -3.227
0.098-0.465 -0.370
-1.420-1.404
Proti smru osy YKZS1: Únosnost
M-y
Max M-y: 16.096, Min M-y: -3.867 [kNm]
3.00 [m]
KROKVE M-Y, KZS1: ÚNOSNOST, ORIENTANÍ PRBH VNITNÍCH SIL  
15.12115.12115.112 15.11215.155 5.125.121
5.969
14.845
-0.551
5.832
14.847
5.9725.972
42.895
52.196
40.560 42.895
52.261
43.767 43.768
15.219 16.40315.155 15.219
40.557
15.22416.386
0.194
-1.056 -0.587
0.269
-0.229
0.194
-11.106
-3.033
-16.764 -13.466
-2.680
-8.444 -5.789
5.4465.578 5.304 5.4295.832 5.4465.578
0.4043.5620.269 0.4045.0033.0143.562
Ve smru XKZS1: Únosnost
N
Max N: 52.261, Min N: -16.764 [kN]
3.00 [m]
VRCHOLOVÁ VAZNICE N, KZS1: ÚNOSNOST  
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16.065
1.984 2.4351.792 1.592 1.655
3.6113.6223.4772.694 3.352
1.2981.3431.232 1.036 1.1231.5491.5671.492 1.372 1.490
9.45010.267 9.1918.7128.971
13.406 13.645
10.860 10.331 10.607
3.882 3.9313.761 3.6723.736
6.9177.176
5.0914.021 4.832
0.977
-2.960-2.822 -3.068 -3.409-3.157
-0.329
0.056
-0.576 -1.866 -1.634
-10.859-10.607
-12.201
-16.073
-13.283
-8.970
-4.438
-9.449 -10.331 -10.266
0.767 0.8090.530 0.301 0.3810.917 0.9310.8770.817 0.8510.088 0.109 0.086 0.0600.0760.268 0.278 0.252 0.1350.248
Ve smru XKZS1: Únosnost
V-z
Max V-z: 16.065, Min V-z: -16.073 [kN]
3.00 [m]
VRCHOLOVÁ VAZNICE V-Z, KZS1: ÚNOSNOST  
0.9831.0270.705 0.818 1.645
7.163
1.4391.468 0.7550.495 0.7010.785 0.7910.7680.774
7.192
1.751
7.017
12.071
13.516
9.920 10.520
1.888 1.663 1.688
6.887 6.9466.222 6.436
-3.607 -3.482
-6.091
-3.713-2.947
-0.264
-3.481 -3.421
-6.087 -7.047 -6.995
-3.801-3.752-3.891 -3.807
-0.201-0.671 -0.273
0.0280.334
-0.126 -0.003 -0.646
-2.565 -2.410
-0.312 -0.299-0.626 -0.569
Ve smru XKZS1: Únosnost
M-y
Max M-y: 13.516, Min M-y: -7.047 [kNm]
3.00 [m]
VRCHOLOVÁ VAZNICE M-Y, KZS1: ÚNOSNOST  
X Y
23.130 17.943
51.713
23.13017.838 17.79317.942 17.851
51.712
65.31665.316
46.836 46.83649.81449.814
-9.453
-17.354
17.746
-6.406
-21.903
-33.893
-17.696 -20.692
17.70617.791 17.746
-3.733 -3.789
1.1561.156
Ve smru XKZS1: Únosnost
N
Max N: 65.316, Min N: -33.893 [kN]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE N, KZS1: ÚNOSNOST  
X Y
3.583 3.7362.856 3.4774.200
11.233
3.8423.941
1.0301.345
-6.860
0.9792.2882.596 1.550 2.029
11.665 10.22010.826
16.049
22.788
12.339
15.201
4.707
6.798
4.3594.618
7.361
10.104
6.8377.058
-6.208
-10.104
-7.065
-4.200
0.455
-5.074-4.948
-15.200
-12.340
-22.789
-16.050
-10.826-10.217 -11.665-11.233
0.635 0.2630.340 0.8380.8820.727 0.787
-3.016 -2.370 -4.121 -3.695
0.216 0.2210.062 0.148
Ve smru XKZS1: Únosnost
V-z
Max V-z: 22.788, Min V-z: -22.789 [kN]
3.00 [m]
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X Y
0.462
1.9821.6772.0392.274 2.114
0.9650.6101.028 1.6501.294 2.725
8.513 7.935 8.513
15.92015.920
5.923 5.9236.009
7.5637.563
-10.091
-4.070 -4.070-3.713-3.607-3.713
-7.925
-10.087
-7.832
-4.488 -4.488-3.607
0.269 0.2500.2770.437 0.338
-2.726 -2.729 -2.706
0.160 0.038
Ve smru XKZS1: Únosnost
M-y
Max M-y: 15.920, Min M-y: -10.091 [kNm]
3.00 [m]
STEDOVÁ VAZNICE M-Y, KZS1: ÚNOSNOST  
14.049
1.4961.496 1.467 1.4871.7001.700 1.6261.633 1.3121.312 1.1641.235 1.4551.467 1.4071.412
8.6498.649 8.6388.638
13.880 13.901
10.23011.722
1.8171.8171.8151.815 2.1322.1322.0692.069
-13.269-13.177 -13.435-13.282
-6.282 -5.847
-8.978
-6.663
14.056
-19.486
14.29714.268
-14.230-13.462
-19.418
-14.306
0.971 1.0940.902 0.9551.1531.153 1.1211.126
-2.266-2.236
-5.288
-2.628-1.806 -1.441-2.105-1.868
X Y
Z
Ve smru XKZS1: Únosnost
N
Max N: 14.297, Min N: -19.486 [kN]
3.00 [m]
POZEDNICE N, KZS1: ÚNOSNOST  
1.772 1.748 1.7671.748
1.050
1.720
3.263
1.8481.8761.8001.787 1.792
0.956 1.0290.945 0.9370.941 1.0841.069 1.073 1.065 1.0501.057
3.1533.168 3.152
1.980
3.1443.341 3.325 3.3263.3173.290 3.313
1.915 1.928 1.900 1.8951.897
3.140
2.666
3.090
2.493
2.108 2.222
-1.066 -1.073-1.070 -1.080
-2.112
-1.083
0.669
-0.904
-0.043
-0.925-1.058-1.049
-3.685
-2.191
3.463
4.6964.523
-2.059-2.095 -2.074 -2.099-2.108-2.106
0.6430.6660.620
0.116
0.6130.929 0.9220.924 0.9210.796 0.911
0.085 0.1030.0700.006 0.060
0.603 0.2780.2820.2450.158 0.202
X Y
Z
Ve smru XKZS1: Únosnost
V-z
Max V-z: 4.696, Min V-z: -3.685 [kN]
3.00 [m]
POZEDNICE V-Z, KZS1: ÚNOSNOST  
1.639
1.005 1.009 1.0011.001 1.020 1.0391.009 1.0160.860 0.861
0.059
0.431
0.9860.9930.941 0.985
1.4801.4961.463 1.469 1.581 1.5941.5011.507 1.408 1.417 1.3871.393 1.4591.460 1.4451.457
0.019
-2.112 -2.021-2.175 -2.167
-1.009 -0.994
-2.005
-1.045
1.653
-2.960
2.1362.105
-2.261 -2.213-2.331 -2.265
-0.557 -0.556-0.584 -0.581 -0.515 -0.378-0.527-0.516
-0.942-0.934-0.976-0.963-0.839-0.714 -0.919 -0.849
X Y
Z
Ve smru XKZS1: Únosnost
M-y
Max M-y: 2.136, Min M-y: -2.960 [kNm]
3.00 [m]
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Ve smru ZKZS1: Únosnost
V-y
Max V-y: 4.829, Min V-y: -4.805 [kN]
3.00 [m]
POZEDNICE V-Y, KZS1: ÚNOSNOST  
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Ve smru ZKZS1: Únosnost
M-z
Max M-z: 1.860, Min M-z: -4.829 [kNm]
3.00 [m]
POZEDNICE M-Z, KZS1: ÚNOSNOST  
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SKUPINY ZS  
SZS
. Oznaení SZS Souinitel Zatovací stavy ve SZS
Výpoetní
teorie
1 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2) 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 I. ád
2 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3) 1.5*ZS3
3 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3 + 0.9*ZS6) 1.5*ZS3 + 0.9*ZS6
4 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3 + 0.9*ZS6 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS6 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
5 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3 + 0.9*ZS7) 1.5*ZS3 + 0.9*ZS7
6 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3 + 0.9*ZS7 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS7 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
7 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3 + 0.9*ZS8) 1.5*ZS3 + 0.9*ZS8
8 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3 + 0.9*ZS8 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS8 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
9 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3 + 0.9*ZS9) 1.5*ZS3 + 0.9*ZS9
10 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3 + 0.9*ZS9 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS9 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
11 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3 + 0.9*ZS10) 1.5*ZS3 + 0.9*ZS10
12 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3 + 0.9*ZS10 + 1.5*ZS3 + 0.9*ZS10 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
13 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS3 + 1.05*ZS11) 1.5*ZS3 + 1.05*ZS11
14 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4) 1.5*ZS4
15 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4 + 0.9*ZS6) 1.5*ZS4 + 0.9*ZS6
16 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4 + 0.9*ZS6 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS6 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
17 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4 + 0.9*ZS7) 1.5*ZS4 + 0.9*ZS7
18 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4 + 0.9*ZS7 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS7 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
19 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4 + 0.9*ZS8) 1.5*ZS4 + 0.9*ZS8
20 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4 + 0.9*ZS8 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS8 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
21 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4 + 0.9*ZS9) 1.5*ZS4 + 0.9*ZS9
22 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4 + 0.9*ZS9 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS9 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
23 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4 + 0.9*ZS10) 1.5*ZS4 + 0.9*ZS10
24 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4 + 0.9*ZS10 + 1.5*ZS4 + 0.9*ZS10 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
25 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS4 + 1.05*ZS11) 1.5*ZS4 + 1.05*ZS11
26 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5) 1.5*ZS5
27 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5 + 0.9*ZS6) 1.5*ZS5 + 0.9*ZS6
28 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5 + 0.9*ZS6 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS6 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
29 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5 + 0.9*ZS7) 1.5*ZS5 + 0.9*ZS7
30 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5 + 0.9*ZS7 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS7 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
31 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5 + 0.9*ZS8) 1.5*ZS5 + 0.9*ZS8
32 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5 + 0.9*ZS8 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS8 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
33 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5 + 0.9*ZS9) 1.5*ZS5 + 0.9*ZS9
34 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5 + 0.9*ZS9 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS9 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
35 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5 + 0.9*ZS10) 1.5*ZS5 + 0.9*ZS10
36 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5 + 0.9*ZS10 + 1.5*ZS5 + 0.9*ZS10 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
37 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS5 + 1.05*ZS11) 1.5*ZS5 + 1.05*ZS11
38 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS6) 1.5*ZS6
39 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
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39 0.75*ZS3 + 1.5*ZS6) 1.0000 0.75*ZS3 + 1.5*ZS6 I. ád
40 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 1.5*ZS6 + 0.75*ZS3 + 1.5*ZS6 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
41 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 1.5*ZS6) 0.75*ZS4 + 1.5*ZS6
42 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 1.5*ZS6 + 0.75*ZS4 + 1.5*ZS6 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
43 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 1.5*ZS6) 0.75*ZS5 + 1.5*ZS6
44 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 1.5*ZS6 + 0.75*ZS5 + 1.5*ZS6 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
45 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS6 + 1.05*ZS11) 1.5*ZS6 + 1.05*ZS11
46 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS7) 1.5*ZS7
47 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 1.5*ZS7) 0.75*ZS3 + 1.5*ZS7
48 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 1.5*ZS7 + 0.75*ZS3 + 1.5*ZS7 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
49 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 1.5*ZS7) 0.75*ZS4 + 1.5*ZS7
50 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 1.5*ZS7 + 0.75*ZS4 + 1.5*ZS7 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
51 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 1.5*ZS7) 0.75*ZS5 + 1.5*ZS7
52 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 1.5*ZS7 + 0.75*ZS5 + 1.5*ZS7 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
53 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS7 + 1.05*ZS11) 1.5*ZS7 + 1.05*ZS11
54 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS8) 1.5*ZS8
55 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 1.5*ZS8) 0.75*ZS3 + 1.5*ZS8
56 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 1.5*ZS8 + 0.75*ZS3 + 1.5*ZS8 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
57 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 1.5*ZS8) 0.75*ZS4 + 1.5*ZS8
58 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 1.5*ZS8 + 0.75*ZS4 + 1.5*ZS8 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
59 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 1.5*ZS8) 0.75*ZS5 + 1.5*ZS8
60 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 1.5*ZS8 + 0.75*ZS5 + 1.5*ZS8 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
61 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS8 + 1.05*ZS11) 1.5*ZS8 + 1.05*ZS11
62 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS9) 1.5*ZS9
63 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 1.5*ZS9) 0.75*ZS3 + 1.5*ZS9
64 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 1.5*ZS9 + 0.75*ZS3 + 1.5*ZS9 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
65 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 1.5*ZS9) 0.75*ZS4 + 1.5*ZS9
66 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 1.5*ZS9 + 0.75*ZS4 + 1.5*ZS9 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
67 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 1.5*ZS9) 0.75*ZS5 + 1.5*ZS9
68 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 1.5*ZS9 + 0.75*ZS5 + 1.5*ZS9 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
69 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS9 + 1.05*ZS11) 1.5*ZS9 + 1.05*ZS11
70 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS10) 1.5*ZS10
71 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 1.5*ZS10) 0.75*ZS3 + 1.5*ZS10
72 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 1.5*ZS10 + 0.75*ZS3 + 1.5*ZS10 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
73 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 1.5*ZS10) 0.75*ZS4 + 1.5*ZS10
74 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 1.5*ZS10 + 0.75*ZS4 + 1.5*ZS10 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
75 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 1.5*ZS10) 0.75*ZS5 + 1.5*ZS10
76 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 1.5*ZS10 + 0.75*ZS5 + 1.5*ZS10 +
1.05*ZS11) 1.05*ZS11
77 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
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77 1.5*ZS10 + 1.05*ZS11) 1.0000 1.5*ZS10 + 1.05*ZS11 I. ád
78 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
1.5*ZS11) 1.5*ZS11
79 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 1.5*ZS11) 0.75*ZS3 + 1.5*ZS11
80 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 0.9*ZS6 + 0.75*ZS3 + 0.9*ZS6 +
1.5*ZS11) 1.5*ZS11
81 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 0.9*ZS7 + 0.75*ZS3 + 0.9*ZS7 +
1.5*ZS11) 1.5*ZS11
82 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 0.9*ZS8 + 0.75*ZS3 + 0.9*ZS8 +
1.5*ZS11) 1.5*ZS11
83 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 0.9*ZS9 + 0.75*ZS3 + 0.9*ZS9 +
1.5*ZS11) 1.5*ZS11
84 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS3 + 0.9*ZS10 + 0.75*ZS3 + 0.9*ZS10 +
1.5*ZS11) 1.5*ZS11
85 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 1.5*ZS11) 0.75*ZS4 + 1.5*ZS11
86 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 0.9*ZS6 + 0.75*ZS4 + 0.9*ZS6 +
1.5*ZS11) 1.5*ZS11
87 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 0.9*ZS7 + 0.75*ZS4 + 0.9*ZS7 +
1.5*ZS11) 1.5*ZS11
88 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 0.9*ZS8 + 0.75*ZS4 + 0.9*ZS8 +
1.5*ZS11) 1.5*ZS11
89 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 0.9*ZS9 + 0.75*ZS4 + 0.9*ZS9 +
1.5*ZS11) 1.5*ZS11
90 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS4 + 0.9*ZS10 + 0.75*ZS4 + 0.9*ZS10 +
1.5*ZS11) 1.5*ZS11
91 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 1.5*ZS11) 0.75*ZS5 + 1.5*ZS11
92 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 0.9*ZS6 + 0.75*ZS5 + 0.9*ZS6 +
1.5*ZS11) 1.5*ZS11
93 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 0.9*ZS7 + 0.75*ZS5 + 0.9*ZS7 +
1.5*ZS11) 1.5*ZS11
94 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 0.9*ZS8 + 0.75*ZS5 + 0.9*ZS8 +
1.5*ZS11) 1.5*ZS11
95 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 0.9*ZS9 + 0.75*ZS5 + 0.9*ZS9 +
1.5*ZS11) 1.5*ZS11
96 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.75*ZS5 + 0.9*ZS10 + 0.75*ZS5 + 0.9*ZS10 +
1.5*ZS11) 1.5*ZS11
97 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.9*ZS6 + 1.5*ZS11) 0.9*ZS6 + 1.5*ZS11
98 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.9*ZS7 + 1.5*ZS11) 0.9*ZS7 + 1.5*ZS11
99 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.9*ZS8 + 1.5*ZS11) 0.9*ZS8 + 1.5*ZS11
100 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.9*ZS9 + 1.5*ZS11) 0.9*ZS9 + 1.5*ZS11
101 ÚM  (1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.0000 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + I. ád
0.9*ZS10 + 1.5*ZS11) 0.9*ZS10 + 1.5*ZS11
102 PC  (ZS1 + ZS2) 1.0000 ZS1 + ZS2 I. ád
103 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 I. ád
104 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS6 I. ád
0.6*ZS6)
105 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS6 I. ád
0.6*ZS6 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
106 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS7 I. ád
0.6*ZS7)
107 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS7 I. ád
0.6*ZS7 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
108 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS8 I. ád
0.6*ZS8)
109 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS8 I. ád
0.6*ZS8 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
110 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS9 I. ád
0.6*ZS9)
111 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS9 I. ád
0.6*ZS9 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
112 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS10 I. ád
0.6*ZS10)
113 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.6*ZS10 I. ád
0.6*ZS10 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
114 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS3 + 0.7*ZS11 I. ád
0.7*ZS11)
115 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 I. ád
116 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS6 I. ád
0.6*ZS6)
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117 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS6 I. ád
0.6*ZS6 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
118 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS7 I. ád
0.6*ZS7)
119 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS7 I. ád
0.6*ZS7 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
120 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS8 I. ád
0.6*ZS8)
121 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS8 I. ád
0.6*ZS8 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
122 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS9 I. ád
0.6*ZS9)
123 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS9 I. ád
0.6*ZS9 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
124 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS10 I. ád
0.6*ZS10)
125 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.6*ZS10 I. ád
0.6*ZS10 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
126 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS4 + 0.7*ZS11 I. ád
0.7*ZS11)
127 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 I. ád
128 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS6 I. ád
0.6*ZS6)
129 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS6 I. ád
0.6*ZS6 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
130 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS7 I. ád
0.6*ZS7)
131 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS7 I. ád
0.6*ZS7 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
132 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS8 I. ád
0.6*ZS8)
133 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS8 I. ád
0.6*ZS8 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
134 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS9 I. ád
0.6*ZS9)
135 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS9 I. ád
0.6*ZS9 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
136 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS10 I. ád
0.6*ZS10)
137 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.6*ZS10 I. ád
0.6*ZS10 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
138 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS5 + 0.7*ZS11 I. ád
0.7*ZS11)
139 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS6) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS6 I. ád
140 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS6 I. ád
ZS6)
141 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS6 I. ád
ZS6 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
142 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS6 I. ád
ZS6)
143 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS6 I. ád
ZS6 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
144 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS6 I. ád
ZS6)
145 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS6 I. ád
ZS6 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
146 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS6 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS6 + 0.7*ZS11 I. ád
0.7*ZS11)
147 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS7) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS7 I. ád
148 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS7 I. ád
ZS7)
149 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS7 I. ád
ZS7 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
150 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS7 I. ád
ZS7)
151 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS7 I. ád
ZS7 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
152 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS7 I. ád
ZS7)
153 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS7 I. ád
ZS7 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
154 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS7 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS7 + 0.7*ZS11 I. ád
0.7*ZS11)
155 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS8) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS8 I. ád
156 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS8 I. ád
ZS8)
157 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS8 I. ád
ZS8 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
158 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS8 I. ád
ZS8)
159 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS8 I. ád
ZS8 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
160 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS8 I. ád
ZS8)
161 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS8 I. ád
ZS8 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
162 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS8 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS8 + 0.7*ZS11 I. ád
0.7*ZS11)
163 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS9) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS9 I. ád
164 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS9 I. ád
ZS9)
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SKUPINY ZS  
SZS
. Oznaení SZS Souinitel Zatovací stavy ve SZS
Výpoetní
teorie
165 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS9 I. ád
ZS9 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
166 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS9 I. ád
ZS9)
167 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS9 I. ád
ZS9 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
168 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS9 I. ád
ZS9)
169 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS9 I. ád
ZS9 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
170 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS9 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS9 + 0.7*ZS11 I. ád
0.7*ZS11)
171 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS10) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS10 I. ád
172 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS10 I. ád
ZS10)
173 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS10 I. ád
ZS10 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
174 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS10 I. ád
ZS10)
175 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS10 I. ád
ZS10 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
176 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS10 I. ád
ZS10)
177 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS10 I. ád
ZS10 + 0.7*ZS11) + 0.7*ZS11
178 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS10 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS10 + 0.7*ZS11 I. ád
0.7*ZS11)
179 PC  (ZS1 + ZS2 + ZS11) 1.0000 ZS1 + ZS2 + ZS11 I. ád
180 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + ZS11 I. ád
ZS11)
181 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + I. ád
0.6*ZS6 + ZS11) 0.6*ZS6 + ZS11
182 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + I. ád
0.6*ZS7 + ZS11) 0.6*ZS7 + ZS11
183 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + I. ád
0.6*ZS8 + ZS11) 0.6*ZS8 + ZS11
184 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + I. ád
0.6*ZS9 + ZS11) 0.6*ZS9 + ZS11
185 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS3 + I. ád
0.6*ZS10 + ZS11) 0.6*ZS10 + ZS11
186 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + ZS11 I. ád
ZS11)
187 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + I. ád
0.6*ZS6 + ZS11) 0.6*ZS6 + ZS11
188 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + I. ád
0.6*ZS7 + ZS11) 0.6*ZS7 + ZS11
189 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + I. ád
0.6*ZS8 + ZS11) 0.6*ZS8 + ZS11
190 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + I. ád
0.6*ZS9 + ZS11) 0.6*ZS9 + ZS11
191 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS4 + I. ád
0.6*ZS10 + ZS11) 0.6*ZS10 + ZS11
192 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + ZS11 I. ád
ZS11)
193 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + I. ád
0.6*ZS6 + ZS11) 0.6*ZS6 + ZS11
194 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + I. ád
0.6*ZS7 + ZS11) 0.6*ZS7 + ZS11
195 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + I. ád
0.6*ZS8 + ZS11) 0.6*ZS8 + ZS11
196 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + I. ád
0.6*ZS9 + ZS11) 0.6*ZS9 + ZS11
197 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.5*ZS5 + I. ád
0.6*ZS10 + ZS11) 0.6*ZS10 + ZS11
198 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS6 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS6 + ZS11 I. ád
ZS11)
199 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS7 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS7 + ZS11 I. ád
ZS11)
200 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS8 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS8 + ZS11 I. ád
ZS11)
201 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS9 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS9 + ZS11 I. ád
ZS11)
202 PC  (ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS10 1.0000 ZS1 + ZS2 + 0.6*ZS10 + ZS11 I. ád
+ ZS11)
203 ÚM  (1.00*ZS1 + 1.00*ZS2 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 1.5*ZS6 I. ád
1.5*ZS6)
204 ÚM  (1.00*ZS1 + 1.00*ZS2 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 1.5*ZS7 I. ád
1.5*ZS7)
205 ÚM  (1.00*ZS1 + 1.00*ZS2 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 1.5*ZS8 I. ád
1.5*ZS8)
206 ÚM  (1.00*ZS1 + 1.00*ZS2 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 1.5*ZS9 I. ád
1.5*ZS9)
207 ÚM  (1.00*ZS1 + 1.00*ZS2 + 1.0000 ZS1 + ZS2 + 1.5*ZS10 I. ád
1.5*ZS10)
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KOMBINACE ZATOVACÍCH STAV  
KZS
. Oznaení KZS Sloení kombinace
1 Únosnost SZS1/S nebo SZS2/S nebo SZS3/S nebo SZS4/S nebo SZS5/S nebo SZS6/S
nebo SZS7/S nebo SZS8/S nebo SZS9/S nebo SZS10/S nebo SZS11/S nebo
SZS12/S nebo SZS13/S nebo SZS14/S nebo SZS15/S nebo SZS16/S nebo
SZS17/S nebo SZS18/S nebo SZS19/S nebo SZS20/S nebo SZS21/S nebo
SZS22/S nebo SZS23/S nebo SZS24/S nebo SZS25/S nebo SZS26/S nebo
SZS27/S nebo SZS28/S nebo SZS29/S nebo SZS30/S nebo SZS31/S nebo
SZS32/S nebo SZS33/S nebo SZS34/S nebo SZS35/S nebo SZS36/S nebo
SZS37/S nebo SZS38/S nebo SZS39/S nebo SZS40/S nebo SZS41/S nebo
SZS42/S nebo SZS43/S nebo SZS44/S nebo SZS45/S nebo SZS46/S nebo
SZS47/S nebo SZS48/S nebo SZS49/S nebo SZS50/S nebo SZS51/S nebo
SZS52/S nebo SZS53/S nebo SZS54/S nebo SZS55/S nebo SZS56/S nebo
SZS57/S nebo SZS58/S nebo SZS59/S nebo SZS60/S nebo SZS61/S nebo
SZS62/S nebo SZS63/S nebo SZS64/S nebo SZS65/S nebo SZS66/S nebo
SZS67/S nebo SZS68/S nebo SZS69/S nebo SZS70/S nebo SZS71/S nebo
SZS72/S nebo SZS73/S nebo SZS74/S nebo SZS75/S nebo SZS76/S nebo
SZS77/S nebo SZS78/S nebo SZS79/S nebo SZS80/S nebo SZS81/S nebo
SZS82/S nebo SZS83/S nebo SZS84/S nebo SZS85/S nebo SZS86/S nebo
SZS87/S nebo SZS88/S nebo SZS89/S nebo SZS90/S nebo SZS91/S nebo
SZS92/S nebo SZS93/S nebo SZS94/S nebo SZS95/S nebo SZS96/S nebo
SZS97/S nebo SZS98/S nebo SZS99/S nebo SZS100/S nebo SZS101/S nebo
SZS203/S nebo SZS204/S nebo SZS205/S nebo SZS206/S nebo SZS207/S
2 Pouitelnost - Charakteristická SZS102/S nebo SZS103/S nebo SZS104/S nebo SZS105/S nebo SZS106/S
nebo SZS107/S nebo SZS108/S nebo SZS109/S nebo SZS110/S nebo
SZS111/S nebo SZS112/S nebo SZS113/S nebo SZS114/S nebo SZS115/S
nebo SZS116/S nebo SZS117/S nebo SZS118/S nebo SZS119/S nebo
SZS120/S nebo SZS121/S nebo SZS122/S nebo SZS123/S nebo SZS124/S
nebo SZS125/S nebo SZS126/S nebo SZS127/S nebo SZS128/S nebo
SZS129/S nebo SZS130/S nebo SZS131/S nebo SZS132/S nebo SZS133/S
nebo SZS134/S nebo SZS135/S nebo SZS136/S nebo SZS137/S nebo
SZS138/S nebo SZS139/S nebo SZS140/S nebo SZS141/S nebo SZS142/S
nebo SZS143/S nebo SZS144/S nebo SZS145/S nebo SZS146/S nebo
SZS147/S nebo SZS148/S nebo SZS149/S nebo SZS150/S nebo SZS151/S
nebo SZS152/S nebo SZS153/S nebo SZS154/S nebo SZS155/S nebo
SZS156/S nebo SZS157/S nebo SZS158/S nebo SZS159/S nebo SZS160/S
nebo SZS161/S nebo SZS162/S nebo SZS163/S nebo SZS164/S nebo
SZS165/S nebo SZS166/S nebo SZS167/S nebo SZS168/S nebo SZS169/S
nebo SZS170/S nebo SZS171/S nebo SZS172/S nebo SZS173/S nebo
SZS174/S nebo SZS175/S nebo SZS176/S nebo SZS177/S nebo SZS178/S
nebo SZS179/S nebo SZS180/S nebo SZS181/S nebo SZS182/S nebo
SZS183/S nebo SZS184/S nebo SZS185/S nebo SZS186/S nebo SZS187/S
nebo SZS188/S nebo SZS189/S nebo SZS190/S nebo SZS191/S nebo
SZS192/S nebo SZS193/S nebo SZS194/S nebo SZS195/S nebo SZS196/S
nebo SZS197/S nebo SZS198/S nebo SZS199/S nebo SZS200/S nebo
SZS201/S nebo SZS202/S
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Ve smru XZS1: Vlastní tíha
u-z
Max u-z: 0.7, Min u-z: 0.0 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 1.NP U-Z, ZS1: VLASTNÍ TÍHA  
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Ve smru XZS2: stení plá + zatíení na kletinu
u-z
Max u-z: 3.8, Min u-z: 0.1 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 1.NP U-Z, ZS2: STENÍ PLÁ + ZATÍENÍ NA KLETINU  
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Ve smru XZS3: sníh plný
u-z
Max u-z: 0.4, Min u-z: 0.1 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 1.NP U-Z, ZS3: SNÍH PLNÝ  
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Ve smru XZS4: sníh navátý levý
u-z
Max u-z: 0.3, Min u-z: 0.1 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 1.NP U-Z, ZS4: SNÍH NAVÁTÝ LEVÝ  
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Ve smru XZS5: sníh navátý pravý
u-z
Max u-z: 0.2, Min u-z: 0.0 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 1.NP U-Z, ZS5: SNÍH NAVÁTÝ PRAVÝ  
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Ve smru XZS6: vítr tlak
u-z
Max u-z: 0.1, Min u-z: -0.1 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 1.NP U-Z, ZS6: VÍTR TLAK  
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Ve smru XZS7: vítr tlak + sání
u-z
Max u-z: 0.0, Min u-z: -0.3 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 1.NP U-Z, ZS7: VÍTR TLAK + SÁNÍ  
Ve smru XZS8: vítr sání + tlak
u-z
Max u-z: 0.0, Min u-z: 0.0 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 1.NP U-Z, ZS8: VÍTR SÁNÍ + TLAK  
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-0.1-0.1 -0.1 -0.1
-0.1-0.1-0.1
-0.1-0.1 -0.1-0.1 -0.1 -0.1-0.1
-0.1
-0.2
-0.1
-0.1
-0.2
-0.1-0.1
-0.1
-0.1
-0.1-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
Ve smru XZS9: vítr sání
u-z
Max u-z: 0.0, Min u-z: -0.2 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 1.NP U-Z, ZS9: VÍTR SÁNÍ  
-0.1-0.1 -0.1 -0.1-0.1 -0.1-0.1 -0.1 -0.1
-0.1
-0.1
0.1 0.1
-0.1 -0.1 -0.1-0.1
-0.2 -0.2-0.2-0.2 -0.2-0.2-0.2 -0.2-0.2
-0.1 -0.1 -0.1-0.1
-0.2-0.2-0.1 -0.1
Ve smru XZS10: vítr podélný
u-z
Max u-z: 0.1, Min u-z: -0.2 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 1.NP U-Z, ZS10: VÍTR PODÉLNÝ  
4.0 4.1 4.1
6.5
4.2
0.5 0.50.5
4.0
0.6
6.76.5 6.7 6.7
4.2 4.24.24.2 4.2
0.30.30.3 0.40.4 0.1 0.20.1 0.30.3 0.4 0.40.5 0.50.4 0.4 0.40.40.4
Ve smru XZS11: uitné plné
u-z
Max u-z: 6.7, Min u-z: 0.1 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 1.NP U-Z, ZS11: UITNÉ PLNÉ  
0.70.7 0.70.7 0.7
0.1
0.3 0.3
0.70.6
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.70.7 0.7
0.90.9
0.10.1 0.10.10.1 0.10.10.1 0.10.20.2 0.20.3 0.2
0.10.2 0.10.20.2
Ve smru XZS1: Vlastní tíha
u-z
Max u-z: 1.0, Min u-z: 0.1 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 2.NP U-Z, ZS1: VLASTNÍ TÍHA  
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2.12.1 2.1
2.9
2.1
0.81.0 0.9
2.0
1.0
3.0 3.03.1 3.0
2.1 2.2 2.22.22.2
0.3 0.30.30.6 0.30.3 0.3 0.30.3 0.30.7 0.60.8 0.8
0.4 0.40.4 0.60.5
Ve smru XZS2: stení plá + zatíení na kletinu
u-z
Max u-z: 3.1, Min u-z: 0.3 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 2.NP U-Z, ZS2: STENÍ PLÁ + ZATÍENÍ NA KLETINU  
0.80.8 0.8 0.80.9 0.8
0.2
0.8 0.8 0.80.8 0.80.9 0.90.91.0 1.0
0.80.80.80.80.9 0.8
0.20.20.2
0.5
0.2
0.1 0.10.1 0.2 0.20.2
0.5 0.50.6
0.80.7
0.30.3 0.30.3 0.4 0.4
Ve smru XZS3: sníh plný
u-z
Max u-z: 1.0, Min u-z: 0.1 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 2.NP U-Z, ZS3: SNÍH PLNÝ  
0.8 0.80.8 0.80.9 0.8
0.2
0.80.8 0.8 0.80.80.9 0.90.91.0 1.0
0.8 0.80.80.90.9 0.9
0.20.20.2
0.5
0.20.1 0.10.1 0.2 0.20.2
0.5 0.50.6
0.80.7
0.30.3 0.30.4 0.5 0.4
Ve smru XZS4: sníh navátý levý
u-z
Max u-z: 1.0, Min u-z: 0.1 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 2.NP U-Z, ZS4: SNÍH NAVÁTÝ LEVÝ  
0.4 0.40.4 0.40.40.4 0.40.4 0.4 0.40.40.5 0.40.50.5 0.5
0.4 0.40.40.4 0.4
0.1 0.10.1 0.10.2 0.1
0.1 0.10.10.1 0.1
0.3 0.20.3 0.30.3
0.20.2 0.20.20.2
Ve smru XZS5: sníh navátý pravý
u-z
Max u-z: 0.5, Min u-z: 0.0 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 2.NP U-Z, ZS5: SNÍH NAVÁTÝ PRAVÝ  
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0.1
0.30.3 0.3 0.40.3
0.30.3 0.30.30.3
0.5 0.50.5 0.5 0.5
0.40.4 0.40.4 0.4
0.10.10.1 0.1 0.1
0.1 0.10.1 0.1 0.1
0.30.3 0.3 0.30.3 0.3
0.2
0.3 0.30.3
Ve smru XZS6: vítr tlak
u-z
Max u-z: 0.5, Min u-z: 0.0 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 2.NP U-Z, ZS6: VÍTR TLAK  
0.1
0.40.40.4 0.50.4
0.3 0.30.30.30.3
0.6 0.60.6 0.7 0.7
0.5 0.5 0.50.5 0.5
0.2 0.10.20.2 0.2
0.10.10.1 0.10.1
0.3 0.30.3 0.30.3 0.3
0.2
0.30.3 0.3
Ve smru XZS7: vítr tlak + sání
u-z
Max u-z: 0.7, Min u-z: 0.0 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 2.NP U-Z, ZS7: VÍTR TLAK + SÁNÍ  
-0.1-0.1 -0.1-0.1
-0.1
-0.1 -0.1
-0.1
-0.1
-0.1 -0.1
-0.1-0.1 -0.1
-0.1 -0.1-0.1-0.1 -0.1-0.1-0.1 -0.1-0.1 -0.1-0.1-0.1-0.1
Ve smru XZS8: vítr sání + tlak
u-z
Max u-z: 0.0, Min u-z: -0.1 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 2.NP U-Z, ZS8: VÍTR SÁNÍ + TLAK  
0.10.1 0.1
0.1 0.1
-0.1 -0.1-0.1
0.10.1
Ve smru XZS9: vítr sání
u-z
Max u-z: 0.1, Min u-z: -0.1 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 2.NP U-Z, ZS9: VÍTR SÁNÍ  
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-0.3
-0.2 -0.2-0.2 -0.2-0.2
-0.2 -0.2 -0.2-0.2
-0.1-0.1 -0.1-0.1
-0.1 -0.2 -0.1-0.1
-0.5
-0.4-0.4 -0.3 -0.3
-0.4 -0.5 -0.4-0.4 -0.3-0.3-0.3-0.3 -0.3 -0.3 -0.3-0.3 -0.3
Ve smru XZS10: vítr podélný
u-z
Max u-z: 0.0, Min u-z: -0.5 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 2.NP U-Z, ZS10: VÍTR PODÉLNÝ  
4.54.6 4.54.74.6
0.61.1 1.01.6 1.1
7.17.37.2 7.4 7.3
4.74.8 4.85.1 4.8
0.6 0.6 0.60.60.4 0.4 0.40.6 0.60.8 0.8 0.8 0.90.8 0.60.70.7 0.7 0.7
Ve smru XZS11: uitné plné
u-z
Max u-z: 7.4, Min u-z: 0.3 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÝ PRVLAK 2.NP U-Z, ZS11: UITNÉ PLNÉ  
0
.2 0
.2
0
.2 0
.2
0
.2
0
.2
0
.2 0
.2
0
.2 0
.20
.2
0
.20
.3
0
.2
0
.2
0
.2 0
.2
0
.2
0
.10
.1
0
.10
.1
0
.1
0
.1
0
.1 0
.1
0
.10
.20
.2
0
.2 0
.2
0
.2
0
.2
0
.20
.2
0
.2
Ve smru ZZS1: Vlastní tíha
u-y
Max u-y: 0.3, Min u-y: 0.1 [mm]
3.00 [m]
PRVLAKY BALKONU U-Y, ZS1: VLASTNÍ TÍHA  
1
.01
.0
1
.01
.1
1
.0
0
.7
0
.9
0
.91
.0
0
.91
.1
1
.11
.2
1
.2
1
.0 1
.0
1
.0 1
.1
1
.1
0
.7
0
.7 0
.9
0
.7
0
.40
.6
0
.5 0
.6
0
.6 0
.9
0
.9 0
.9
0
.9
0
.80
.8
0
.80
.9
0
.8
Ve smru ZZS2: stení plá + zatíení na kletinu
u-y
Max u-y: 1.2, Min u-y: 0.4 [mm]
3.00 [m]
PRVLAKY BALKONU U-Y, ZS2: STENÍ PLÁ + ZATÍENÍ NA KLETINU  
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1
.01
.1
1
.11
.1
1
.1
1
.1
1
.11
.1
1
.1 1
.11
.2
1
.21
.3
1
.2
1
.1
1
.1 1
.2
1
.1
0
.4
0
.8
0
.80
.9
0
.8
0
.7
0
.4
0
.7
0
.70
.9 1
.0
1
.01
.0
1
.0
0
.9
0
.91
.0
1
.0
Ve smru ZZS3: sníh plný
u-y
Max u-y: 1.3, Min u-y: 0.4 [mm]
3.00 [m]
PRVLAKY BALKONU U-Y, ZS3: SNÍH PLNÝ  
0
.70
.7
0
.7 0
.8
0
.7
0
.5 0
.6
0
.6 0
.7
0
.60
.8
0
.80
.9
0
.9
0
.70
.7
0
.7 0
.8
0
.8
0
.5
0
.50
.6
0
.5
0
.20
.4
0
.3 0
.4
0
.40
.6
0
.6 0
.6
0
.6
0
.5 0
.6
0
.6 0
.6
0
.6
Ve smru ZZS4: sníh navátý levý
u-y
Max u-y: 0.9, Min u-y: 0.2 [mm]
3.00 [m]
PRVLAKY BALKONU U-Y, ZS4: SNÍH NAVÁTÝ LEVÝ  
1
.01
.0
1
.0 1
.0
1
.0
0
.7
1
.0
0
.9 1
.0
1
.0 1
.0
1
.0 1
.1
1
.1
1
.0
1
.0
1
.0 1
.0
1
.0
0
.8
0
.70
.8
0
.8
0
.3
0
.6
0
.3
0
.7
0
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.8
0
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.9
0
.8
0
.8 0
.8
0
.80
.8
0
.8
Ve smru ZZS5: sníh navátý pravý
u-y
Max u-y: 1.1, Min u-y: 0.3 [mm]
3.00 [m]
PRVLAKY BALKONU U-Y, ZS5: SNÍH NAVÁTÝ PRAVÝ  
4
.6 4
.7
4
.6 4
.8
4
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3
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.4
4
.4 4
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4
.55
.1
4
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.4
5
.2
4
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.8
4
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4
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3
.5
3
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3
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3
.0
1
.7
3
.1
3
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4
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3
.6 3
.9
3
.8 4
.0
3
.9
Ve smru ZZS6: vítr tlak
u-y
Max u-y: 5.4, Min u-y: 1.7 [mm]
3.00 [m]
PRVLAKY BALKONU U-Y, ZS6: VÍTR TLAK  
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4
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7
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5
.75
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5
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5
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Ve smru ZZS7: vítr tlak + sání
u-y
Max u-y: 8.1, Min u-y: 2.3 [mm]
3.00 [m]
PRVLAKY BALKONU U-Y, ZS7: VÍTR TLAK + SÁNÍ  
0
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Ve smru ZZS8: vítr sání + tlak
u-y
Max u-y: 0.5, Min u-y: -0.2 [mm]
3.00 [m]
PRVLAKY BALKONU U-Y, ZS8: VÍTR SÁNÍ + TLAK  
2
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Ve smru ZZS9: vítr sání
u-y
Max u-y: 2.6, Min u-y: 0.9 [mm]
3.00 [m]
PRVLAKY BALKONU U-Y, ZS9: VÍTR SÁNÍ  
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Ve smru ZZS10: vítr podélný
u-y
Max u-y: 0.8, Min u-y: -0.1 [mm]
3.00 [m]
PRVLAKY BALKONU U-Y, ZS10: VÍTR PODÉLNÝ  
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Ve smru ZZS11: uitné plné
u-y
Max u-y: 0.8, Min u-y: 0.2 [mm]
3.00 [m]
PRVLAKY BALKONU U-Y, ZS11: UITNÉ PLNÉ  
0.10.20.1 0.2
0.5 0.5
0.10.1 0.1 0.10.10.1
Proti smru osy YZS1: Vlastní tíha
u-z
Max u-z: 0.5, Min u-z: 0.1 [mm]
1.00 [m]
PÍNÝ OBVODOVÝ PRVLAK U-Z, ZS1: VLASTNÍ TÍHA  
0.6
9.4
0.40.6
9.4
0.7 0.90.5
0.30.3 0.50.4 0.5
Proti smru osy YZS2: stení plá + zatíení na kletinu
u-z
Max u-z: 9.4, Min u-z: 0.3 [mm]
1.00 [m]
PÍNÝ OBVODOVÝ PRVLAK U-Z, ZS2: STENÍ PLÁ + ZATÍENÍ NA KLETINU  
0.2
0.30.3 0.30.3 0.3
0.20.20.2
0.3
0.2
Proti smru osy YZS3: sníh plný
u-z
Max u-z: 0.3, Min u-z: 0.2 [mm]
1.00 [m]
PÍNÝ OBVODOVÝ PRVLAK U-Z, ZS3: SNÍH PLNÝ  
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0.1
0.2 0.2
0.2
0.3
0.3
0.1
0.1
0.2 0.2 0.2
Proti smru osy YZS4: sníh navátý levý
u-z
Max u-z: 0.3, Min u-z: 0.1 [mm]
1.00 [m]
PÍNÝ OBVODOVÝ PRVLAK U-Z, ZS4: SNÍH NAVÁTÝ LEVÝ  
0.1
0.20.2
0.2
0.3
0.3
0.1
0.1
0.2
0.20.2
Proti smru osy YZS5: sníh navátý pravý
u-z
Max u-z: 0.3, Min u-z: 0.1 [mm]
1.00 [m]
PÍNÝ OBVODOVÝ PRVLAK U-Z, ZS5: SNÍH NAVÁTÝ PRAVÝ  
0.3
0.1
0.2
-0.2
-0.1
Proti smru osy YZS6: vítr tlak
u-z
Max u-z: 0.3, Min u-z: -0.2 [mm]
1.00 [m]
PÍNÝ OBVODOVÝ PRVLAK U-Z, ZS6: VÍTR TLAK  
0.3
0.1
0.2
-0.1
-0.3
-0.2
Proti smru osy YZS7: vítr tlak + sání
u-z
Max u-z: 0.3, Min u-z: -0.3 [mm]
1.00 [m]
PÍNÝ OBVODOVÝ PRVLAK U-Z, ZS7: VÍTR TLAK + SÁNÍ  
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Proti smru osy YZS8: vítr sání + tlak
u-z
Max u-z: 0.0, Min u-z: 0.0 [mm]
1.00 [m]
PÍNÝ OBVODOVÝ PRVLAK U-Z, ZS8: VÍTR SÁNÍ + TLAK  
-0.1
0.1
-0.1
-0.1
Proti smru osy YZS9: vítr sání
u-z
Max u-z: 0.1, Min u-z: -0.1 [mm]
1.00 [m]
PÍNÝ OBVODOVÝ PRVLAK U-Z, ZS9: VÍTR SÁNÍ  
-0.3
-0.1
-0.2
-0.1 -0.1
-0.2 -0.3
-0.2
-0.2
Proti smru osy YZS10: vítr podélný
u-z
Max u-z: 0.0, Min u-z: -0.3 [mm]
1.00 [m]
PÍNÝ OBVODOVÝ PRVLAK U-Z, ZS10: VÍTR PODÉLNÝ  
0.3
0.5
0.3
0.5
0.8
0.7
0.2
0.3
0.2
0.3 0.3 0.3
Proti smru osy YZS11: uitné plné
u-z
Max u-z: 0.8, Min u-z: 0.2 [mm]
1.00 [m]
PÍNÝ OBVODOVÝ PRVLAK U-Z, ZS11: UITNÉ PLNÉ  
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3.2 SADY PRUT - VNITNÍ SÍLY  Kombinace zatovacích stav
Prut
. KZS
Uzel
.
Místo x
x [m]
Posouvající síly [kN]
N Vy Vz
Momenty [kNm]
MT My Mz Písluející zatovací stavy
Skupina prut .  8: sloupy 1.NP
1561 KZS1 913 2.600 MAX N 24.544 0.000 -0.006 0.003 0.000 0.000 SZS204
1676 KZS1 986 0.000 MIN N -280.642 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 SZS6
1429 KZS1 842 0.000 MAX Vy -84.578 0.002 0.000 0.001 0.000 0.005 SZS13
1522 KZS1 944 0.000 MIN Vy -81.373 -0.005 0.000 0.001 0.000 -0.014 SZS48
1434 KZS1 742 0.000 MAX Vz -154.901 0.000 0.027 0.002 -0.071 0.000 SZS101
1507 KZS1 857 0.000 MIN Vz -150.442 0.000 -0.027 -0.001 0.070 0.000 SZS85
1679 KZS1 988 0.000 MAX MT -132.016 0.000 0.000 0.011 0.000 0.000 SZS52
1544 KZS1 869 0.000 MIN MT -66.361 0.000 0.000 -0.010 0.000 0.000 SZS204
1507 KZS1 857 0.000 MAX My -150.442 0.000 -0.027 -0.001 0.070 0.000 SZS85
1434 KZS1 742 0.000 MIN My -154.901 0.000 0.027 0.002 -0.071 0.000 SZS101
1429 KZS1 842 0.000 MAX Mz -84.578 0.002 0.000 0.001 0.000 0.005 SZS13
1522 KZS1 944 0.000 MIN Mz -81.373 -0.005 0.000 0.001 0.000 -0.014 SZS48
Skupina prut .  9: sloupy 2.NP
1510 KZS1 574 2.600 MAX N 1.420 0.000 0.000 -0.004 0.000 0.000 SZS207
1677 KZS1 948 0.000 MIN N -223.909 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 SZS6
1519 KZS1 850 0.000 MAX Vy -78.151 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 SZS51
1514 KZS1 846 0.000 MIN Vy -88.053 0.000 0.000 -0.018 0.000 0.000 SZS50
1571 KZS1 902 0.000 MAX Vz -33.591 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 SZS73
1576 KZS1 907 0.000 MIN Vz -42.206 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 SZS70
1513 KZS1 896 0.000 MAX MT -22.454 0.000 0.000 0.029 0.000 0.000 SZS48
1462 KZS1 726 0.000 MIN MT -58.523 0.000 0.000 -0.024 0.000 0.000 SZS4
1469 KZS1 735 0.000 MAX My -38.651 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 SZS71
1468 KZS1 875 0.000 MIN My -10.724 0.000 0.000 -0.008 0.000 0.000 SZS70
1518 KZS1 871 0.000 MAX Mz -101.038 0.000 0.000 -0.014 0.000 0.000 SZS48
1515 KZS1 898 0.000 MIN Mz -11.741 0.000 0.000 -0.005 0.000 0.000 SZS46
Skupina prut .  10: podélné prvlaky 1.NP
1616 KZS1 980 0.000 MAX N 51.928 -0.006 15.369 0.002 -6.699 -0.011 SZS48
1591 KZS1 930 0.000 MIN N -27.972 0.002 4.453 0.000 -2.253 0.003 SZS207
1435 KZS1 735 0.000 MAX Vy -0.464 0.071 25.403 -0.009 0.000 0.017 SZS72
1471 KZS1 846 0.000 MIN Vy -0.232 -0.085 25.402 0.008 0.000 -0.017 SZS72
2535 KZS1 873 0.000 MAX Vz 5.650 -0.005 37.885 -0.005 -1.669 -0.021 SZS80
2423 KZS1 848 0.800 MIN Vz 0.113 -0.062 -31.760 0.010 -1.236 0.234 SZS101
1454 KZS1 844 0.000 MAX MT 14.910 -0.010 6.885 0.020 0.000 -0.021 SZS48
1426 KZS1 727 0.000 MIN MT 9.548 0.002 8.504 -0.015 0.000 0.003 SZS79
2417 KZS1  0.400 MAX My 1.153 0.000 0.000 0.000 36.181 0.000 SZS78
1612 KZS1 945 0.000 MIN My 5.794 -0.012 23.223 -0.002 -10.264 -0.024 SZS81
2423 KZS1 848 0.800 MAX Mz -0.232 -0.085 -25.908 0.008 -1.013 0.323 SZS72
2415 KZS1 743 0.800 MIN Mz -0.464 0.071 -25.908 -0.009 -1.010 -0.266 SZS72
Skupina prut .  11: podélné prvlaky 2.NP
1530 KZS1 630 0.000 MAX N 51.676 0.088 10.230 -0.014 0.000 0.000 SZS48
1570 KZS1 440 0.000 MIN N -36.386 0.007 10.392 0.000 0.338 0.031 SZS72
1460 KZS1 880 0.000 MAX Vy 12.395 0.225 9.698 0.011 -4.281 0.371 SZS50
1529 KZS1 616 0.000 MIN Vy 14.199 -0.184 5.139 -0.010 -0.177 -0.365 SZS49
1661 KZS1 188 0.000 MAX Vz 6.868 0.007 35.187 0.000 -0.461 0.027 SZS86
2192 KZS1 317 0.760 MIN Vz 14.312 -0.006 -28.607 0.000 0.000 0.000 SZS98
1511 KZS1 581 0.000 MAX MT 49.425 0.005 2.717 0.030 0.021 0.014 SZS48
1465 KZS1 85 0.000 MIN MT 28.446 -0.007 3.665 -0.025 0.169 -0.024 SZS82
2183 KZS1 1265 0.760 MAX My 14.312 -0.006 11.276 0.000 34.321 -0.013 SZS98
2309 KZS1 623 0.800 MIN My 4.603 -0.068 -22.187 -0.007 -19.675 0.103 SZS90
1489 KZS1 141 0.000 MAX Mz 12.395 0.225 6.546 0.011 0.033 0.814 SZS50
1509 KZS1 574 0.000 MIN Mz 7.769 -0.151 1.976 0.004 0.051 -0.579 SZS204
Skupina prut .  12: prvlaky balkonu
2053 KZS1 642 0.000 MAX N 13.146 3.356 -0.002 0.081 -0.895 1.229 SZS6
1849 KZS1 68 0.000 MIN N -9.295 -0.290 -4.056 0.035 2.178 0.328 SZS48
2069 KZS1 658 0.000 MAX Vy 7.376 4.574 2.307 -0.004 -1.415 1.956 SZS48
2074 KZS1 663 0.000 MIN Vy 7.113 -6.436 -3.348 -0.003 1.537 -3.547 SZS48
1852 KZS1 71 0.000 MAX Vz -5.618 1.469 8.268 0.019 -3.350 1.128 SZS6
1821 KZS1 41 1.000 MIN Vz -3.054 -0.674 -7.750 -0.019 -3.168 0.589 SZS6
1819 KZS1 38 0.000 MAX MT 1.157 1.510 4.683 0.102 0.000 0.000 SZS4
1854 KZS1 73 0.000 MIN MT 1.076 -1.045 -4.053 -0.103 4.221 -1.045 SZS4
2050 KZS1 639 0.000 MAX My 1.237 -4.061 -5.122 -0.085 5.290 -4.061 SZS6
1823 KZS1 43 1.000 MIN My 9.884 -2.083 -4.380 -0.071 -3.402 0.993 SZS6
2074 KZS1 662 1.000 MAX Mz 7.113 -6.436 -3.684 -0.003 -1.978 2.888 SZS48
2050 KZS1 639 0.000 MIN Mz 0.957 -4.226 -4.047 -0.049 4.215 -4.226 SZS48
Skupina prut .  13: vzpry balkonových prvlak
1872 KZS1 41 1.414 MAX N 5.546 0.000 -0.049 0.016 0.000 0.000 SZS207
1872 KZS1 1066 0.000 MIN N -22.702 0.000 0.118 -0.028 0.000 0.000 SZS4
2105 KZS1 645 0.000 MAX Vy -2.034 0.000 0.066 -0.036 0.000 0.000 SZS46
2107 KZS1 647 0.000 MIN Vy -2.369 0.000 0.066 0.055 0.000 0.000 SZS46
1871 KZS1 1067 0.000 MAX Vz -1.626 0.000 0.140 -0.005 0.000 0.000 SZS78
1871 KZS1 39 1.414 MIN Vz -1.347 0.000 -0.140 -0.005 0.000 0.000 SZS78
2110 KZS1 651 0.000 MAX MT -8.519 0.000 0.118 0.090 0.000 0.000 SZS48
2108 KZS1 649 0.000 MIN MT -5.763 0.000 0.118 -0.085 0.000 0.000 SZS50
1871 KZS1  0.707 MAX My -1.486 0.000 0.000 -0.005 0.049 0.000 SZS78
1871 KZS1 1067 0.000 MIN My -3.871 0.000 0.140 0.040 0.000 0.000 SZS87
2108 KZS1 649 0.000 MAX Mz -9.145 0.000 0.140 -0.066 0.000 0.000 SZS93
2102 KZS1 639 0.000 MIN Mz -0.521 0.000 0.066 0.052 0.000 0.000 SZS46
Skupina prut .  14: píné obvodové prvlaky
1433 KZS1 1034 0.000 MAX N 56.305 0.000 5.055 -0.006 -2.753 0.000 SZS48
1740 KZS1 839 0.000 MIN N -46.409 0.000 1.669 0.013 0.000 0.000 SZS204
956 KZS1 570 0.000 MAX Vy 29.339 0.346 -2.828 0.056 2.079 1.015 SZS36
235 KZS1 151 0.000 MIN Vy 29.064 -0.187 -1.915 -0.124 1.523 -0.591 SZS74
1395 KZS1 413 0.000 MAX Vz 15.416 0.000 16.598 -0.006 0.000 0.000 SZS78
1392 KZS1 413 4.000 MIN Vz 15.417 0.000 -16.598 0.005 0.000 0.000 SZS78
226 KZS1 142 0.000 MAX MT 15.220 0.176 -3.886 0.481 2.855 0.647 SZS80
1023 KZS1 637 0.000 MIN MT 16.120 -0.127 3.392 -0.869 0.000 0.000 SZS96
1392 KZS1  2.000 MAX My 15.417 0.000 0.647 0.005 15.305 0.000 SZS78
226 KZS1 1037 1.175 MIN My 13.750 0.199 -7.649 0.420 -3.849 0.468 SZS6
956 KZS1 570 0.000 MAX Mz 29.339 0.346 -2.828 0.056 2.079 1.015 SZS36
235 KZS1 151 0.000 MIN Mz 29.064 -0.187 -1.915 -0.124 1.523 -0.591 SZS74
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3.2 SADY PRUT - VNITNÍ SÍLY  Kombinace zatovacích stav
Prut
. KZS
Uzel
.
Místo x
x [m]
Posouvající síly [kN]
N Vy Vz
Momenty [kNm]
MT My Mz Písluející zatovací stavy
Skupina prut .  15: diagonály ztuidel
1770 KZS1 1042 3.280 MAX N 115.208 0.000 -0.307 0.092 0.000 0.000 SZS48
1771 KZS1 857 3.280 MIN N -120.545 0.000 -0.307 -0.092 0.000 0.000 SZS48
1495 KZS1 842 0.000 MAX Vy -28.607 0.000 0.365 -0.007 0.000 0.000 SZS78
1610 KZS1 520 0.000 MIN Vy -27.636 0.000 0.307 -0.009 0.000 0.000 SZS52
1495 KZS1 842 0.000 MAX Vz -28.607 0.000 0.365 -0.007 0.000 0.000 SZS78
1495 KZS1 727 3.280 MIN Vz -27.658 0.000 -0.365 -0.007 0.000 0.000 SZS78
1767 KZS1 1040 0.000 MAX MT 17.712 0.000 0.365 0.116 0.000 0.000 SZS101
1752 KZS1 1031 0.000 MIN MT -16.048 0.000 0.365 -0.122 0.000 0.000 SZS84
1495 KZS1  1.640 MAX My -28.132 0.000 0.000 -0.007 0.299 0.000 SZS78
1542 KZS1 942 0.000 MIN My -27.088 0.000 0.307 0.016 0.000 0.000 SZS28
1547 KZS1 943 0.000 MAX Mz -8.956 0.000 0.307 0.004 0.000 0.000 SZS42
1601 KZS1 930 0.000 MIN Mz -32.162 0.000 0.307 -0.001 0.000 0.000 SZS4
Skupina prut .  16: tuhá stropní deska - náhr. diagonály
2596 KZS1 581 0.000 MAX N 67.475 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS48
2561 KZS1 78 0.000 MIN N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
2561 KZS1 78 0.000 MAX Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
2561 KZS1 78 0.000 MIN Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
2561 KZS1 78 0.000 MAX Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
2561 KZS1 78 0.000 MIN Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
2561 KZS1 78 0.000 MAX MT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
2561 KZS1 78 0.000 MIN MT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
2561 KZS1 78 0.000 MAX My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
2561 KZS1 78 0.000 MIN My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
2561 KZS1 78 0.000 MAX Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
2561 KZS1 78 0.000 MIN Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SZS1
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17.0
Ve smru XKZS2: Pouitelnost - Charakteristická
u-Y
Souinitel pro deformace: 250.00
Max u-Y: 17.0, Min u-Y: 0.0 [mm]
3.00 [m]
PODÉLNÁ DEFORMACE KONSTRUKCE, KZS2: POUITELNOST - CHARAKTERISTICKÁ  
9.5
Proti smru osy YKZS2: Pouitelnost - Charakteristická
u-X
Souinitel pro deformace: 250.00
Max u-X: 9.5, Min u-X: 0.0 [mm]
3.00 [m]
PÍNÁ DEFORMACE SPODNÍ STAVBY, KZS2: POUITELNOST - CHARAKTERISTICKÁ  
